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U n a ñ o sólo . A juzgar por nuestra la-
bor, por nuestras aventuras, ha pasado 
Un lustro. A juzgar por m i alma, ha pa-
sado u n siglo. 
H o y justamente hace un a ñ o que nos 
vimos todos en esta casa desconocida, de 
flmbiente inquietador, ante la interroga-
ción muda y azorante de u n pe r iód i co en 
blanco, cuyas cuatro planas h a b í a m o s de 
i r escribiendo. H o y hace u n a ñ o que nos 
fuimos saludando todos con leve t imidez, 
acaso con cierta host i l idad. Y hoy hace 
un a ñ o que somos amigos e n t r a ñ a b l e s , y 
hoy hace un a ñ o que surgimos á bordo 
de este per iód ico bravo y atrevido, que 
reza y lucha. 
Ignoro , lector, si tienes la misma sen-
sación de a n t i g ü e d a d . 
¿ N o te sorprende que solo haya trans-
enrrido u n a ñ o ? , " 
Y sin embargo, sólo un a ñ o paso. ¡ l ,ar-
go a ñ o de peleas, de incertidumbres, de 
ruda contienda I | A ñ o que vale por toda 
Újha vida I 
N o sé , lector, si e s t ás contento de nos-
otros. Y o te d i r é , con jactancia, sin mo-
destia, que me hallo m u y á gusto en E L 
DEBATE . Hic imos horrores. Piensa en 
que somos cuatro gatos sin dinero, y 
piensa en el ruido que supimos alzar. F i -
Uol, menudamente, sabrá contarte nues-
tras victorias. Y o sólo quiero hablarte do 
nuestro e sp í r i t u , de nuestra personalidad 
en conjunto, sin coherencia. 
Hemos alzado e s t r ép i t o . Esto ya no es 
ba lad í , es asaz considerable, es mucho. 
Pe r iód ico hay que, con haber v iv ido luen-
gos a ñ o s , nadie le oyó toser n i chistar. 
Pero, este ru ido, ¿ fué provechoso? ¿ S e r á 
un ru ido ineficaz, de sonajas? 
N o . Los caf>licos vanse persuadiendo 
lentamente, acaso m á s despacio de lo que 
conviniera, pero vanse convenciendo, de 
que la Prensa les es necesaria y de que 
esta Prensa debe ser, tiene que ser estre-
pitosa. Salir al combate, lanzarse al arro-
yo , á la barricada, con u n l ibro de oracio-
nes, es bello. Lanzarse con u n mandoble 
tras de haber rezado en casa, es m á s p r á c -
tico. 
Nosotros hemos venido á saciar este 
ávido apetito. Nos hemos colocado en la 
plazuela, frente á los t inglados de ver-
du le r í a , y nos hemos puesto á t i rar le-
chugas y alcachofas. Hemos combatido 
al adversario con sus mismas armas. Sin 
miedo á nada n i á nadie, hemos gr i tado 
v i r i lmente por Dios, por E s p a ñ a , por el 
E j é r c i t o , por la A g r i c u l t u r a , por los h u -
mildes, por el orden. A l g u i e n di jo que 
somos la E s p a ñ a Nueva clerical . O l i o nos 
l l a m ó «jóvenes gascones del ca to l i c i smo» . 
Sa in t -Aubin h a b l ó de «bone te s con hom-
br ía» . 
Estamos or/ftS^sos de nuestra obra. 
Cuatro gatos sm dinero, y supimos crear 
u n pe r iód ico ameno, bien informado, va-
l iente, con esa gracia espir i tual que cho-
rrea en todas las columnas y que hace 
llover sobre la mesa redaccional cientos, 
miles de felicitaciones. Estainos orgul lo-
r,os de nuestra obra. Ignoro si los ca tó l i -
cos han querido percatarse de todo esto. 
Pero desde que hay DEIJ.VTE, á las cosas 
de Dios y de su Iglesia y á las cosas del 
orden la horda pasional del l iberalismo 
d e m a g ó g i c o les han dado beligerancia. 
Y a d e m á s , aspiramos á vencer esta hor* 
da, á enmudecerla, á ex t i ngu i r l a . 
Pero hace falta que se nos ayude. Es 
necesario, clara, francamente, que se nos 
ayude. 
E L DEBATE se hace sin el menor a u x i -
l i o . Nuestra caja, pobre, h idalga, desco-
noce los misterios de la s u b v e n c i ó n . N i 
el Gobierno, n i las Sociedades cuantiosas, 
n i el Episcopado, n i las Ordenes re l ig io-
sas, ni esos caballeros e n i g m á t i c o s que 
favorecen con larga mano á los p e r i ó d i -
cos, nos han dado nunca un c é n t i m o . A 
trancas y barrancas, como se ha podido, 
hemos ido socando E L D E B A T E . Sea esta 
una nueva ejecutoria. 
N o deseamos n i queremos limosnas de 
nadie. Pero lo que sí necesitamos y á l o 
que tenemos derecho es a l aux i l i o espi-
r i u i a l , que se traduce, no sólo en frases 
alentadoras, sino en s u s c r i p c i ó n y en 
anuncios, en esto que consti tuye la vid;* 
p r ó s p e r a y honrada de un pe r iód i co . 
Afortunadamente, nuestro p ú b l i c o , este 
p ú b l i c o que amaiuos tanto, por el cual 
hic imos sacrificios grandes y haremos los 
que sea menester, nos va correspondien-
do. Aumenta de día en día nuestra t i r a -
da, crecen nuestros lectores, estamos en 
camino de n ive l ac ión . ¡ A h , pero falta m u -
cho todav ía ! Y o creo que nuestra gente 
a c a b a r á por ayudarnos. E n bien de todos 
lo esperamos as í . 
Y ahora, lector, ¿ q u é m á s voy á decir-
te? Que peleamos con fe, que pelearemos 
con toda nuestra alma, que seguiremos 
este camino t a n peligroso y tan seductor 
sin una vac i l ac ión , s in u n desmayo, y 
que tr iunfaremos. 
Te dejo en prenda m i palabra de honor, 
mis recios entusiasmos de hombre joven, 
todo cuanto en el fondo de m i alma v i -
bra i m p e t ú o s o . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Anoche hemos tenido el atrevi-
mientOpde elevar hasta Su Santidad 
Pío X el despacho siguiente. 
Con él va la expresión de nuestro 
catolicismo sumiso y fuerte: 
"Motivo aniversario fundación DE-
BATE, elevamos Sumo Pontífice hu-
milde saludo pidiendo bendición.—¿a 
Redacoión." 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e B o s c E i P u i g . 
L l e g a d a d e u n P r í n c i p e . E n h o n o r 
d o G a r c í a A H x . V a r i a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 30 (1,30 t .) Por haber refres-
cado mucho la temperatura las familias que 
veraneaban en los pueblos cercanos, han re-
gresado á Barcelona, recobrando esta ciudad 
su animado aspecto. 
—Se comentan mucho las declaraciones 
del senador vSr. Bosch Puig , que acaba de 
regresar de Madrid, y dice haber hablado 
con el Sr. Canalejas. 
Dice pl Sr. Boscli que sabe á ciencia cier-
ta que muy en breve irá una persona muy 
alleucida a l g^t ifral Vv( v l c j ' á nr,i!n:ir el Go-
bierno c iv i l de Gerona. Tanibien na dicho 
el referido senador que no se ap laza rán las 
elecciones municipales. 
— E l Juzgado especial que entiende en los 
sucesos de la pasada huelga ha decretado, 
mediante lianza de 500 pesetas, la libertad 
de seis detenidos. 
Anoche también decretó la libertad, -me-
diante 500 pesetas de fianza, de otros seis 
detenidos. 
Estos doce individuos es tán procesados 
por supuestas coacciones. 
—Los mozos de escuadra de servicio en el 
pueblo de Borreda, han detenido á un indi-
viduo que regresaba de Ripo l l , é iba d i -
ciendo que la gente en' este ú l t imo pueblo 
se mor ía como chinches, á conaegueucia del 
estado sanitario. 
—Ha despertado gran curiosidad el j u i -
cio por jurados contra cinco apaches, que 
robaron en una joyer ía de la plaza de Pa-
lacio. 
' En la primera sesión los testigos han 
prestado contra los procesados declaraciones 
de cargo. 
Acuden á las sesiones de es té juicio gran 
número de apaches, sin que la policía se cui-
de, no ya de detenerlos, sino de vigilarlos. 
—Eu breve m a r c h a r á á Madrid el capi tán 
ayudante de la Comandancia de Art i l ler ía 
con objeto de defender ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al redactor de 
E l Progreso, D . Eorenzo Pallisa. 
—Ha llegado el Pr íncipe Ibrahim Hosou, 
que formá parte del Kadive de Egipto. 
—El lunes se reuni rán todos los asturia-
nos que viven en Barcelona con objeto de 
fundar el Casino de aquella región de Es-
paña . 
—La mayor ía de los periódicos publican 
retratos y sentidas necrologías de D. A n -
tonio García A l i x . 
—Debido á las circunstancias anormales 
por que atravesamos, se ha suspendido el 
lunch que h a b í a organizado el Fomento re-
publicano1 ca ta lán de la barriada de Sans, 
con motivo de la presentac ión de su nueva 
bandera. 
—Han marchado, en el expreso de Madrid 
los vSres. Giner de los Ríos y Emique Bo-
iras. 
Ambos fueron despedidos por muchos 
amigos y admiradores. 
— E l Poblé Caía íá publica en su ar t ícu lo 
de fondo' una t raducción de u n ar t ícu lo que 
publicó el periódico par is ién L ' A c t i o n , y 
que se t i t u l a «Cataluña y Casti l la». E l ar-
ticulista dice que el sentimiento de Cata-
luña es revolucionario, mientras el de Cas-
t i l la conservador. 
A pesar de ciertas afirmaciones, el ar-
t ículo está bien orientado, demostrando el 
autor que ha estudiado con a l g ú n car iño el 
problema cata lán . 
— E l Correo Cata lán , en su fondo, aconse-
ja á los católicos que estén alerta para protes-
tar de las reformas que prepara el ministro 
de Instrucción públ ica . 
Esas reformas se refieren á declarar libre 
la matr ícula de Religión y Moral para los 
alumnos de ambos sexos en la Escuela Su-
perior del Magisterio. 
Los católicos e s t án dispuestos, á no Consen-
t i r esa reforma. 
.—EL Poblé Catalá se ocupa de las declara-
ciones de Canalejas sobre el aplazamiento de 
la ley aboliendo la pena de muerte. 
El acto del presidente del Consejo lo ca-
lifica de partida de defunción político-libe-
ral , que el Sr. Canalejas se ha firmado á sí 
mismo.— Vilardell. 
Desde que nadó EL DEBATI 
Canalejas está más delgado. 
Su sastre nos ha dado las ¿ra-
das. 
....TÍT.,,; 
l _ A 
N o hay diques n i fronteras para con-
tenerla; no es posible sustraerse á la i n -
fluencia n i al empuje de la Prensa. 
H a y que leer; hay que hablar; hay que 
prestarse, y , por fin, hay que callar. 
Leer lo que encierra la nueva caja de 
Pandora precintada con la faja del p e r i ó -
dico para no resultar analfabeto social ó 
cangrejo, que es lo mismo. 
Hab la r casi sin pensar en lo que va á 
decirse, sin darse cuenta de lo que se 
dice, sin acordarse de lo que se ha dicho; 
el c ic lón á nadie espera. 
Prestarse á todos los a r a ñ a z o s reporte-
riles; sufr i r los encuentros de la pol icía 
l i terar ia y tolerar sus registros domici l ia-
r ios, a b r i é n d o l e la memoria , el entendi-
miento y la vo lun tad . 
Callar, es decir, aguanttir la marea y 
esperar el fallo de las letras de molde al 
estampar lo que uno di jo ó lo que se qu i -
so dijera. 
¿ E s esto, s e ñ o r e s periodistas, lo que 
pasa? Pues si lo que pasa no ha de ser 
la invas ión de b á r b a r o s turbulentos, sino 
1 o rsj 
el fecundo desbordamiento del N i l o l i t e -
rar io , leamos, no lamentando las ruinas 
•de hoy, sino augurando el resurgir de 
m a ñ a n a . 
Hablemos, pero con g r a m á t i c a social, 
esto es, edificando con la verdad, no des-
truyendo con el a l u v i ó n de mentiras que 
pulu lan por doquier. 
P r e s t é m o n o s á la d i fus ión del bien, no 
con p l á t i c a s , sino con aplicaciones p r á c -
ticas á la v ida cotidiana, observando por 
q u é pasan ciertas cosas m á s bien que por 
q u é pasan. 
Y si la suerte nos lleva á aspirar las 
arrogancias de la A l h a m b r a y á contem-
plar las bellezas de la Vega de Granada, 
veamos con los ojos de la r a z ó n el pasado 
de historia legendaria, y con los de la 
fe el proceso de una g e n e r a c i ó n estu-
diosa. 
Porque si Dios sa lvó á Granada, no fué 
sino para que Granada salvase á Espa-
ña y E s p a ñ a salvase al mundo. 
J O S É , A R Z 0 B I S P 9 D E G R A N A D A 
27 Septiembre de J Q U . 
Os reáodeabáss creyendo que 
m o r í a m e s . -
Ved qué vivo está el cadáver. 
EL pelea por Dios y 
Z l DEBATE es fueríe. 
Es de sanos y de infeli^sníes 
f Q h una ve^ al año. 
C A N A L E J A S . — ¡ C a r a m b a , s i q u e v a c r e c i e n d o este m u c l i a c l i o ! 
Eu el Inst i tuto del Cardenal Cisneros se 
ha examinado uno de estos días del ingreso 
y primer curso del bachillerato el lufantito 
Don Alfonso, hijo p r imogéni to de S. A . el In-
fante Don Carlos. 
E l examen oral duró tres cuartos de hora, 
y todos los que asistieron á él salieron en-
cantados con el diminuto y principesco es-
tudiante. 
En Gramát ica , Ar i tmét ica , Geografía y 
Rel igión, de la que también se examinó , á 
pesar de ser asignatura libre, alcanzó la no-
ta de .sobresaliente. 
¡ Como Lerroux!. . . 
de Mañana lunes, á las diez y media , 
la mañana , se r eun i r án en la secretaría de 
Cámara del Obispado los señores opositores 
a la canonjía vacante, para darles las ins-
trucciones que respecto de los ejercicios re-
cibi rán del Tribunal constituido a l efecto. 
BBBBSE2£~ o (9 
Demostración palmaria, 
Si el escribir para el público no acarreara otras 
compensaciones quo las que se derivan del aplauso 
do los demás, ó el otorgamiento do otras honradas 
recompensas, medrados estábamos los que por nues-
tro mal ó nuestro bien hemos elegido esto cometido 
do actividad social para el propio dosonvolvimicn-
to. No, no hay que mirar bajo eso prisma los gajes 
del oficio. La recompensa es do sensación inmanen-
ÍSt do orden intonor y bastante oculta. Es la mies-
tra una emoción nunca extinguida do «n anhelo que 
so perpetúa y vibra en pulsaciones do generosas 
ideas. 
Si agregamos á esa predisposición invariable la 
pedicación constante, la defensa do doctrinas que 
sentimos cu lo más profundo del olma, y razona-
mos con meridiana luz, tanto más rotunda y aca-
riciadora lia do sor nuestra propia satisfacción cuan-
to mayor el regateo á nuestro alrededor do concesio-
nes alentadoras. 
La semblanza ó apología moral del periodista ca-
tólico hemos querido diseñar en bus brovos líneas 
quo preceden. No está fuera de sazón osa apología ó 
semblanza en el momento en que esto periódico ©am-
pio un año exacto de vida. 
En sus páginas está la -huella de aquella satisfac-
ción interior de que antes se habla. Se trata do un 
sendero do luz, porque lo recorrió la ilusión del bra-
zo do la esporanza, dejando á arabos bordes del ca-
mino' el pesado lastre do todas las quimeras. 
Los anbolcs han cristalizado en realidades. La 
jornada cuenta ya con un ciclo. 
Como do Roma partían las principales vías del 
mundo, de esta importante etapa partirá el sende-
ro que han de rocon-cr todas aquellas ilusiones de 
sensación inmanente. Pi-.sieron las doctrinas bastan-
te respeto en los demás para que estuvieran reque-
ridas de csíucrzo alguno. Pero si lo hubieran esta-
do, el año do vida transcurrido ostenta en sus abun-
dantes días virilidad bastante para demostrar que 
puede mucho el tesón de los hombres cuando sir-
ve de escabel á las más generosas ideas. 
X. 
r- ' - ' . 'HEl* » o • 
Apocalíptica. 
i Paz y salud á Lodos los humanos! 
Cual diabólica llama 
do un embrujado cirio, 
que no hay soplos que logren apagarla, 
está viva y presento 
á loo abiertos ojos de mi olma, 
la visión misteriosa 
que un ángel me mostró de rotas alas. 
Era una tierra yorma 
cubierta de guijarros y retamas. 
Aquí y allá, sobre la gris llanura 
por implacables soles calcinadas, 
por el polvo y la lluvia corroídas, 
antiguas osamentas calveaban. 
Sólo había una senga, 
de profundas roderas encharcadas, 
y, on medio do ella, hundida hasta los cubos, 
una vieja carreta abandonada. 
Un viento frío y lúgubre, 
profiadn de tristezas milenarias, 
corni l entre las miseras retamas, 
y, en el cielo, iba hinchando 
el vientre enorme de las nubes pardas. 
Acuciando la yunta 
que el arado arrostraba, 
le vi venir, do pronto, 
por medio de la senda solitaria. 
Era joven y fuerte; 
la color de su tez, toda tostada, 
y sus negras pupilas .poseían 
el mirar soberana de las águilas 
quo, deshechas en trágicos baladres, 
como locas en lo alto volteaban. 
Seguido de sus bueyes, 
dejó la senda y se metió on la gándara, 
y empuñando la esteva como un cetro, 
con ol viento de cara, 
hundió en la-tierra la tajante roja 
y empozó noblemente á fecundarla. 
Gimió la tierra con gemido ardiente 
' do virgen dosllorada, 
y el viento aulló, como una loba hambrienta, 
y silbaron frenéticas las águilas, 
y ol cielo, rojo de iva, 
vibró su fusta restallanto y cárdena, 
y el Arador—en medio do la fronte— 
cayó sellado por su huella trágica. 
Cesó la tempestad. Se encendió el iris 
En las airosas astas, 
como dos" liras, de los nobles bueyes, 
el céfiro, al pasar, manso cantaba. 
Por entre dos jirones 
do unas gloriosas nubes desgarradas, 
triunfó, súbito, el sol... y viuo á darle 
al cadáver un ósculo en la cara.... 
Giran loe días... En mitad del surco 
una amapola sangra; 
al pero do M espiga 
doblégase una caña, 
y una alondra gentil, flecha Ies cielos 
rompiendo eu trinos al batir las alas... 
¡ Paz y salud á lodos los humanos l 
Cual diabólica llama 
de un erabiuiado cirio, 
que no hay soplos quo logren apagarla, 
ostá viva y presento 
á los abiertos ojos de mi alma, 
la visión misteriosa 
que un ángel me mostró de rotas alus. 
ANTONIO REY SOTO 
Nuesfro querido amigo Lerroux, 
estamos aiería. 
L A F E R I A D E S E V I L L A 
y 
SEVILLA 30 (3,15 t . ) Siguen en el mer-
cado de ganados haciéndose pocas transac-
ciones. Los vendedores cont inúan mante-
niendo los precios altos, y los compradores 
110 quieren pasar por el arr?. 
Se han vendido algunc>/ cerdos á iS ó 20 
duros por cabeza y ú 60 reales arroba. 
La paral ización en los negocios se debe 
principahneute á la falta de lluvias. 
Mañana comienza la feria en Sautiponce. 
A este mercado concurr i rán la ma3 'oiía de 
los negociantes que han estado establecidos 
eu ésta . 
Kstos negociantes creen que en Sautipon-
ce se h a r á n muchas y buenas transacciones. 
Serrano. 
Hoy hace un año que nacimos. 
iQué le vamos á hacer, dema-
áogosl 
Tenemos ante nosotros todas las cu l -
minantes glorias del Cristianismo, qua 
son sencillamente todas las glorias de la 
H u m a n i d a d , y en ella contanu s á DÍ03 
hecho hombre. Y esta gama de sobera-
nos t r iunfos , cuyas irisaciones infiiji taa 
conforman la m á s preciada corona de un 
Dios tan grande que pudo crear cuanta 
existe y tan humi lde que hace veinte si-
glos se nos da en m í s e r a s especieá de 
pan y de v ino , cristaliza en un l i i i l l an ta 
de divinas fulgencias: la Iglesia Cató l ica , 
Apos tó l i ca y Romana. Y así , no hay ideal 
m á s í levantado, no puede exis t i r bandera 
alucinante de m á s irresistible att-activa 
que la de Cristo, en pos de la c a á . v a m ú , 
ahitos de fervoroso entusiasmo para le-
vantarla con . todas las e n e r g í a s , de" nues-
tro e sp í r i t u enceiidido, para defenderla 
con cuanto somos y tenemos, para derra-
mar sobre ella las esencias m á s delioadaíj 
de nuestros p u r í s i m o s amores. • 
A q u í , en esta avanzada, que tiene fron-
tero y m u y cercano el m á s temible re-
ducto de los an t i ca tó l i cos , abrivemor, c j 
fuego vigoroso y mor ta l que pShé . en 
nuestras plumas una sangre moza y u r . 
ideal .bel l ís imo, inconmovible, todo luz . 
Las e n t r a ñ a s de la Iglesia son la cante-
ra m á s fecunda del arte y de la cienci;:,. 
y as í , el m é r i t o es de nuestra Madre sí 
alcanzamos t r iunfos nosotros, pues de s u 
fondo hemos de arrancar materiales de 
v ic tor ia tan abundantes, tan ricos, quo 
aun supircsta la torpeza y debil idad cte 
nuestras manos, no temeremos al enemi-
go, m á s suspicaz, m á s despierto, m á s 
ág i l , pero desprovisto de verdad, que es 
c imiento y es escudo y es d o m i n a c i ó n . 
E L D E B A T E , cuya r a z ó n de sor estri-
ba en la defensa de lo santo y de lo sa-
grado; que, pudo tropezar, como tropeza-
ron las almas predilectas de J e s ú s , pera 
que á E l vo lv ió , a b r i l l a n t á n d o s e en c* 
retorno, v iv i r á para la fe ca tó l i ca , v i v i r : • 
para los hijos de la Iglesia, y en cst!« 
cuerpo á cuerpo r u d í s i m o , sanguinario* 
def ini t ivo, hoy entablado con los enemiv' 
gos de Dios en todo lo largo del campo 
de batalla, r e ñ i r á con bravura ocupandn! 
u n puesto definido y acotado, para el que 
Im elegido entre los contendedores á lor. 
m á s exaltados de las extremas izquier^ 
das, c i u é n d o s e la cota y t o c á n d o s e el fe-
rrado casco bajo la cruz, pues ha de l u -
char con arreos de acero, mostrando á I03 
contrarios el filo de su garrancha, ya que 
ellos esgrimen armas duras y venenosas,' 
y dejando para otros que en mayor repo-
so tienen sus vidas aquella fuerza pro-
digiosa y t r iunfadora de la o rac ión blan-
da y la r azón t ranqui la y la u n c i ó n suave..' 
E L DEBATE g u s t a r á paramentarse con h á -
arra aouras' cíe al a uesfe* g'uerrefa cy Kmoi\?i-
cal quebraba el sol de la morisma reflejo.7 
de sangre y destellos de odio. 
Por eso se rá difícil una labor erizada 
de peligros; por éso s e r á n m á s gloriosas 
sus heridas; por eso se rá m á s blando e i 
j u i c i o absolutorio de clemencia que l á 
otorguen cuando de ello haya menester 
y con humi ldad lo implore ele sus jefes.' 
E L D E B A T E , que es p e r i ó d i c o guerre-
ro , ha conquistado ya una col ina, basa 
atrincherado en ella y v iv i r á . A p ú n t e n l a 
aquellos, de enfrente que se dol ieron de su 
empuje, que anhelaron la ru ina de esta 
t r inchera . E L D E B A T E v iv i r á en d a ñ o da 
ateos y de anticlericales, en defensa do 
Dios y de su Iglesia. 
Y porque Cristo se conduele de Es^£.> 
ñ a , para la que tantas predilecciones i m -
borrables tuvo su Madre celestial, 110 
es tá solo E L DEBATE en esta ingente cotíf 
t ienda. En t r e revistas mensuales, quince-' 
nales y semanales y entre pe r iód i cos dia-
rios y alternos, hay en nuestra ca tó l ica 
n a c i ó n cuatrocientas publicaciones fxilA 
tianas, que desperdigadas por ciudades y. 
poblados, forman n n a pode ros í s ima falan-
ge que no a r r o l l a r á n los i m p í o s con s u 
Prensa, nu t r ida por el oro judaico, pOK 
las vergonzosas dilapidaciones de Gobier-
nos cobardes ó malvados, por el cobre dot 
los rojos. 
Adelante, pues, que hoy es día de nlcrl* 
tamientos, por ser d ía de u n aniveníark» 
t r i un fa l . Adelante , y que Dios nos asistiU: 
JESUS R. C O L O M A 
Ami^o Sorlano, exisí5mos. 
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^ D . Guillermo de Rrvas no se le ha hecho 
todavía u n homenaje pisto. 
Quiero hacérselo. Nunca tan oportunamen-
^ D ^ M l l e r m o de Ri-vas c r e ó ^ DEBATE. 
iEs u n hombre honrado, trabajador, de u n c a . 
W M i s m o recio. Heno ^ razgambre l ^oo su 
'aventura aleo de vesama. Sin una gran Jor-
\ l n a loco ducho en las lides peno díst icas, 
ideal de fe cristiana, fundó E i , DL-BATE. Misto 
va merece una loa. , . • 
\Y adem ás de fundarlo ¡o sus tuvo herotc?, 
\nente. viendo morir una á una todas s«s 
i lus iwes . viendo perder uno á uno todos sus 
iYo lo recuerdo en aquellos días azarosos, 
precursores de su marcha. Yo lo ví abando-
%iado, sin fuerzas, decaído ya, sin otra espe-
r a n z á que Dios. Yo lo recuerdo en aqiieüos 
mas v en el silencio de nn alma, alma de ca-
m i e r o y de poeta, estrechó su pecho contra 
' Genial aventurero de la fe, nau-fragó. ü ;m 
Wano generosa, varoni l , llegó en su a u x ü i o . 
¡Fué D Cristóbal Mata lx ; D . t n s t ó b a l Ma-
i a i x , en cuya imprenta se había tirado UL 
DEBATB sólo por su crédito durante semanas 
•y meses. D . Cristóbal Mataix y nuestro ami-
t o el Sr. Sánchez Pacheco, generosos, llenos 
también de fe y de valor, salvaron a Rroas. 
'Algún día verán premiada esta obra y este 
rviríl atrevimiento. 
D . Guillermo de Rivas merece u n home-
^Ouie ro hacérsele. Fué audaz, férvido, ro-
mánt ico . Sucumbió . Hasta el postrer instan-
te 'de su existencia en este periódico lo yt-
tnos correcto, abnegado, -pensando en Dios 
y en el catolicismo, al que sacrificara su ka-
'cienda y su alma. 
SeM D. Guillermo de Rivas que en esta 
casa hay una luz inextinguible que luce por 
su honradez y por su valent ía . 
A R T E M I O 
D3 Marta a las Moras da EL DSBAT1 
Haco hoy lu-ecisivinento un año, Icctorna mías, nne 
apareció cu el estadio do la. Prcnsn, llenando una nece-
sidad de los modernos tiempos, EL DÉBATE', 
Esto periódico luchador, como todo lo gránelo > 
todo lo que csfcá llamado á ha«cr mucho bien, ha 
tenido al recorrer la sonda trazada que pnnzai-se 
repetidas veces con las espinas que brotan en los 
eriales del periodismo católico; poro henchido do 
fortaleza cristiana, no ha retrocedido ante loa obstácu-
los, dejando abiertos con las potentes rejas de sus 
arados profundos surcos, y en ellos depositada la 
semilla del bien.... 
Hoy haco un, año quo fui llamada á escribir en 
este valiente diario, no por mis méritos literarios, 
que tan insignificantes son. sino más bien porque á 
ellos se junta un título idóneo, el de. católica, quo 
es mi más preciado blasón. 
Desdo ontoncea as he dirigido mis íntimas epís-
tolas, pues quo esa María Luisa, piadosa y digna, 
tipo gonuino do la mujer española, os un símbolo. 
María Luisa swsjjos.Qtig&p.y.. -gf^íosotras es mi 
prosa s^lóaia, pero leal y sincera... y quo soy vues-
tra amiga no lo dudéis, pues amiga es la confidente, 
la que nos comunica hasta sus más ligeras impre-
siones. 
Tal vez al leer algunas do mis «Ca-rtas», en las 
cuales he señalado los defectos do la actual cdiK-v-
ción femenina, habréis hecho un mohín do disgusto 
y pensado quo no estoy exenta do ellos... 
El primsr balance 
H o y hace u n a ñ o que la gran famil ia 
de la Prensa m a d r i l e ñ a tuvo en sus edi-
toriales unas frases sinceras, unas senti-
das frases de bienvenida para el animoso 
p a l a d í n ca tó l i co que, ganoso de pelea, 
á v i d o de lucha, sediento de aplauso, 
i r r u m p i ó en la l iza gallardo en sus son-
risas, a l t ivo en su continente, tremolando 
en la moharra de su lanza la e n s e ñ a de la 
Cruz, que es la e n s e ñ a de Dios,, que es 
la e n s e ñ a de su Iglesia. 
La a p a r i c i ó n de E L D E B A T E pudo con-
citar pasiones pudo encender odios, que 
siempre hay e s p í r i t u s mezquinos, que 
siempre h a b r á menguados, pero sus her-
manos los rotativos m a d r i l e ñ o s tuv ie ron 
una fiesta mimosa, tuv ie ron una caricia 
zalamera para el r e c i é n nacido, para e l 
t ierno infante, que en sus primeros va-
gidos c a n t ó u n l i i n ino á la v i r i l i d a d . 
"""T'KL DEIÍÁTE e m p e z ó á v i v i r , y a l de-
cir que e m p e z ó á v i v i r , b ien puede afir-
marse que e m p e z ó á luclutT. 
E n la lucha c rec ió , se desa r ro l ló en la 
lucha y en ella a l c a n z ó su pujanza, su 
b r í o , ganando en buena l i d y á pecho 
descubierto las preclaras ejecutorias, las 
preciadas veneras con que pudiera enga-
Hoy no hay mapa mundL 
Y esto es verdad, aunque parezca mentira. El 
ponoi- hoy el título á esta sección es tan sólo un 
pretexto. Hay que exponer hoy, como en una feria, 
todos los títulos, es decir, todas Jas «cabecitas» do 
esto periódico. 
Hija legítima do aquella otra sección titulada «Ai-
res do fuera», que surgió en los primeros números 
do esta publicación, la sucedió, como, mi modesta fir-
ma siguió á acuella otra do «Zophorin», tra-s la quo 
so ocultaba un querido compañero quo ciorto día 
nos abandonó, cediendo & impulsos do su criterio 
aoereá del compañerismo. 
Hoy so aloman á esta sección Turquía, Alemania, 
China, Dinamarca, Suecia: cuantas naciones for-
man en el concierto mundial con su precioso contin-
gontc do cosas raras, puestas á, mi disposición para 
entretener una voz cada dos ó tres díaa la bondad 
do mis lectores. 
Hoy, todas asas naciones y todas esas rarozaa quie-
ren asomarse juntas á estas columnas liara saludar 
al público du EL Í)R3A5B, y hecho, se retiran por el 
foro, como si «Pütib M tiraso do un hilito invisible, 
para dejar paso á sus sucesores do los días venido-
ros. . . 
Vno mi saludo al do mis «marionetas» do carne y 
hueso, y me retiro junto á ellas, esperando la nue-
va remesa. 
Vamos á la segunda serie, es decir, al segundo 
año. 
Pues bien, yo quiero quo sepáis que no soy porfee- , l a ñ a r s e . ' : 
ta ni muchísimo menos, pero quo deseo serlo, y | Y aquella R e d a c c i ó n de hombres ]oye-
paniondo de lo quo un gran literato ha dicho, «quo | nes, tan j ó v e n e s como hombres, que r e í a n 
el mejor malo do aprender os enseñar», y partida- ; siempre con la confianza de sus fuerzas, 
ría (¡cómo no!), de la opinión do San Agustín, quo .i hablaban alto, que pisaban fuerte; 
escribió «quo el oficio de dar sirvo de monto para , ella R e d a c c i ó n animosa v alegre pu-
recibir, y el do ensenar de fundamento para apron- , ^ , "-, ^ ^ ^ ^ 
der»; ¿.mojante al marino que empuña los anteojos | SO el eco de SUS voces en todas partes, y 
para inquirir en torno, previniendo á los demás de á todas partes l levo el e sp í r i t u de SUS a i -
Y soî  de los que lloran de rabia si hay tormenta 
ó grandes averías que impiden ti-abafar. 
Pocas veces se ha reflejado en tan pocas 
palabras y con tanta exacti tud el sentimien-
to de una Corporación, como en Tas que en-
cabezan estas l íneas , entresfleadas de la her-
mosa composición qne nuestro qnerido ami-
go Sr. Fel iú leyó en el banquete que en honor 
de los telegrafistas que en Tu r ín supieron 
poner tan alto el nombre de la Patria ofre-
cterou sus compañeras de Madrid. 
Cuantas veces, al penetrar en la sala de 
aparatos Ue podido comprobar la_ afirmación 
del Sr. F e l i ú ; cuán tas veces he visto mucha-
chos correctísimos, indignarse consigo mis-
mo, porque el mal estado del hilo les impe-
d í a sacar el servicio, verdaderamente indig-
nados, como si ellos fueran los culpables, co-
s i ó s i hubiera una recompensa para ese es-
fuerzo, como si subsistiese aún aquella épo-
ca eu que se procuraba fomentar ese est ímu-
l o con los dos cént imos por despacho, como 
s i hoy se premiara la v i r t ud . No, no existe 
esa recompensa, no existe ese e s t ímu lo ; pero 
deber cumplido, el noble aliento .por aumen-
tar los prestigios del Cuerpo, y este noble 
seutimieuto no lo disminuye el convencimien-
to do que ese esfuerzo en favor de] servicio 
es auónimo y linicamente le llevó ta l vez á 
cometer en la t rasmis ión un error involun-
tario, y ese entusiasmo sea premiado con un 
castigo. 
¿ Te parece esto raro ? No lo pongas en du-
da, amable lector. En Telégrafos; al que más 
trabaja más se le castiga. 
Las equivocaciones son severamente casti-
gadas, bien con recargos de servicio, bien con 
multas, y es evidente; un individuo que su 
entusiasmo y buen deseo Je haga sacar mu-
cho servicio está más expuesto á equivocar-
se, y se equivoca, por la clase especial de tra-
bajo, más que otro que sin es t ímulo trabaja 
de mala gana y con toda calma, sin preocu-
parse del perjuicio que ocasiona n i el retra-
so que sufre el servicio. 
Ya que he hablado de premios y castigos, 
bueno es hacer constar la desproporción que 
existe entre unos y otros. E l reglamento, al 
«cuparse de faltas y castigos, emplea 14 pá-
ginas independientemente de las prohibicio-
nes y advertencias de responsabilidades de 
que todo está l leno; y de tal modo, que un 
funcionario de Telégrafos, por el sólo hecho 
de serlo, pierde la libertad á que todo hombre 
tiene derecho, hasta á buscar, el alimento para 
su familia, completando el presupuesto q u 
f íenlos candentes, intencionados. 
P a s ó el t iempo. 
L a d ia r ia c a m p a ñ a pe r iod í s t i ca , con 
sus grandes aciertos, con sus amargos 
sinsabores, c u r t i ó á E L DEBATE entre el 
fragor de la contienda. E L DEBATE dejó 
los peligros, yo, al mirar á través de la lento do la 
observación, os señalo los defectos quo so oponen al 
perfeccionamiento do la educación de la mujor, an-
teponiendo siempre al efectuado el de-sco que tongo 
de adquirirlo al grande do que lo adquiráis vos-
otras. 
Después de esta satisfacción quo os debía, y para i 
la que se ha presentado hoy ocasión oportuna, sólo j de ser e l bisono ingenuo, y el campo 
me resta felicitaros en calidad do lectoras do EL I ca tó l i co , ese campo que E L DEBATE supo 
DEBATE, porque con olio coadyuváis á una intensa . defender con denuedo, para el cual COU-
obra social cristiana, á una obra do cultura, no sola- | q u i s t ó respetos y consideraciones, CU E L 
monto ilustrando vuestra inteligencia, sino las do | X)EBATE tuvo UU c a m p e ó n aguerrido, va-
aquellos quo os rodean, las quo acaso envueltas en \ |jení:e austero 
las lobregueces del error y de la duda, en un am- ' 
biente do frivolidad mundana, desdeñaban conocer 
la doctrina purísima do nuestra santa Religión, por-
que la juzgaban árida, y que Er, DEBATE con su 
amenidad haco simpática al corazón humano. 
Su labor ha sido de a b n e g a c i ó n , de sa-
cr i f ic io . Su voz se ha levantado siempre 
del lado de la jus t ic ia ; el -débil ha en-
contrado en sus columnas e l m á s franco 
Jaca 
renglones: 
«En la cruzada de la Buena Prensa, la mujor, «la 
sembradora dol ideal», la quo on frase do Lacordai-
ro es «la vanguardia de Dios», tiene reservado su 
puesto en las primeras filas, y de su concurso de-
pende por especial modo el éxito... Si ella quiere, el 
triunfo de la Buena Prensa es seguro y la vic-
toria será definitiva.» 
Queda á vuestras órdenes siempre afectísima, 
MARTA 
Animo, pues, y á no descansar on la propaganda ; apoyo, el m á s noble aux i l i o , la coopera-
do él, que es la de la Buona Prensa, teniendo muy ¡ c ión m á s desinteresada, porque E L D E -
presonte lo que al tratar de la cimada de ella dice 1 b a t e s i re e s t u v 0 de t c d e l o p r i . 
au prestigiosísimo aposto] el ilustnsimo Obispo de ; u • J - „ ' . , 
en un brillante párrafo del cual copio estos mido; haciendo SUya SU causa, SUyOS SUS 
ultrajes, como suya su vic tor ia . 
E l fuerte, el poderoso, cuando por ser-
lo se s in t ió t i ranuelo y despó t i co , vió en 
E L DEBATE al adversario, pero no al ad-
versario de emboscada, no a l adversario 
ladino que todo lo fía á su perspicacia, 
á su dominio de la i n t r i ga , sino al adver-
sario leal, que lucha frente á frente, con 
armas iguales, que es incapaz de amagar 
u n golpe traicionero, que j a m á s esquiva 
e l pecho. 
H a transcurrido u n a ñ o . 
E l balance de la labor realizada en u n 
H o y es el mismo per iód ico de a5^er y 
t a l y como ha de ser m a ñ a n a : firme en 
sus creencias y en sus ideales, valiente 
s o s t e n i é n d o l a s , rudo a m p a r á n d o l a s , teme-
| rar io si tiene que defenderlas. 
Su R e d a c c i ó n tampoco ha cambiado. 
Seguimos siendo los j ó v e n e s entusiastas, 
los r o m á n t i c o s , los enamorados p l a t ó n i -
cos, los amantes eternos de nuestras ideas, 
para las que j a m á s t e n d r á n nuestros co-
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
E L D E B A T E . 
M A T A D E R O S O R P R E N D I D O 
La Inspección sanitaria del Puente de To-
ledo ha sorprendido durante la noche del 
viernes un matadero clandestino en el paseo 
de la China, casa titulada del Rey, habiendo 
intervenido 44 corderos lechales ya. sacrifica-
dos, los cuales earri de la propiedad del dueño 
de la casa, Mat ías García . 
Del hecho se ha dado cuenta a l Juzgado 
de guardia. 
En íavor ds la nigiens. 
CAMPAÑA DE L O S T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
Hospicio. Relación de las carbonerías á 
razones una infidel idad n i nuestras almas 
u n desv ío . 
E n nuestra R e d a c c i ó n desconocemos lo 
que sea la sesuda labor de u n s eño r ma-
duro ; pero conocemos m u y á fondo la 
sinceridad, los anhelos, la a l eg r í a sana, 
la acometividad impetuosa -del trabajo 
joven y entusiasta, de la fe ciega, de ésa 
fe que se siente cerrando los ojos y po-
niendo la mano sobre el co razón . 
E n nuestra R e d a c c i ó n hay u n sahume-
cuyos dueños se les ha decomisado carbón : r io que embriaga, hay una sagrada fra-
ppr expenderlo con falta en e l peso: Fran-1 gancia, hay u n santo aroma á t r ad i c ión , 
cisco Menendez, San Bartolomé • Ano-M 
para las necesidades de su casa son mdispen- r 2 ! pe(}vo Ga-cía Santa r,er< 
sables, á lo que el irrisorio sueldo que dis- Hernández , Barco', 37. Decomi 
fruta no alcanza, pues todas las puertas tie- ' '  t  l  r 
ne cerradas, todo lo tiene prohibido: el co-
mercio, la euseñanza, el periodismo, todo se 
lo prohibe su reglamento, y este mismo re-
glamento, al tratar de recompensas, lo hace 
de modo tan breve, que ó u n párrafo de cua-
tro l íneas queda reducido, siendo todas ellas 
Honoríficas, 5'' de tal modo redactado, que 
nunca se aplica_ y ún icamente , de vez en 
cuando, un oficio dando las gracias y felici-
tando al personal por a lgún alarde de fuer-
xa ; ngel 
Lorca, Costanilla de los Capuchinos, 1; Fran-
cisco Segovia» Barco, 13; viuda de Pérez, 
Barbieri, 23; Ignacio Ar i s t imuño , Tudescos, 
33; Andrés Cristóbal , Esp í r i tu Santo, 38; 
Mateo Peña, Mesonero Romanos, 13; J -sé 
N . , Trafalgar, 21; R o m á n Pérez, P U m o ü t " 
esa, 11; Santos 
ecomisados 378 kilos. 
SUMARIO DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo que el. Pr íncipe ó 
Princesa que diere á luz S. A . R. la Infan-
za realizado, y ocurre con mucha frecuencia j ta Doña María Teresa, goce de las prerroga-
que á este oficio laudatorio y colectivo acom-
p a ñ a n otros individuales imponiendo mul-
tas á funcionarios que todo su delito con-
sis t ió en tener amor al Cuerpo y al traba-
jar con tesón por sacar su servicio, y de es-
te modo sumar otra gloria m á s á las ya por 
re légrafos conquistadas, cometió a lgún error 
6 contó mal las palabras de un despacho. 
Estas son las recompensas que en Telégra-
fos se otorgan; este es el es t ímulo que tiene 
el personal para cumplir su deber: ver que 
cada día se le restan mayor n ú m e r o de ele-
mentos, ver que sus nobles deseos se pre-
iniau con castigos y pensar en el error tan 
grande que cometió al ingresar en Telégra-
fos; y pensará esto porque siendo él bueno 
ingresó en un Cuerpo que su reglamento di -
ce á las claras fue constituido para malos. 
Si los Gobiernos tuvieron la intención de 
que á Telégrafos fueran á parar los ind iv i -
duos de Igs ú l t imas capas sociales, bien es-
taban las disposiciones que a d o p t ó ; pero si 
se equivocó y los funcionarios de este Cuer-
po son todos personas d ign í s imas , amantes 
de su carrera y fieles cumplidores de su de-
1>er, como así lo tienen demostrado una y mi l 
veces, merecedores por todos conceptos de 
que s.c les guarden las mayores considera-
dones, réfonne el reglamento en este .sen-
t ido, sup r ímanse esas multas, causantes de 
la ruina de muchos modestos empleados, por 
obligarles á caer en las garras de la usura; 
s íganse nuevos derroteros, pues el emprendi-
do sólo conduce á la ruina, y tenga en cuenta 
el Gobierno que á t ravés de las fronteras 
es juzgado el Cuerpo de Telégrafos español 
como nuo de los mejores del mundo. 
BROPP 
P o n e m o s e u c o n o c i m i e n t o de uues -
tivas de Infante de E s p a ñ a . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto declarando puedeu ser nombrados deán 
de catedral que ha de reducirse á colegiata 
los beneficiados de metropolitana que cuen-
ten ocho años de servicios en este cargo. 
--Otro promoviendo á la plaza de tenien-
te fiscal del Tribunal Supremo á D . Fran-
cisco García Goyena y Alzugaray, abogado 
fiscal del mismo Tr ibunal . 
—Otro indultando de la pena de cadena 
perpetua _á Jasé Manuel Tormos Ostalé. 
—Otro indultando de la mitad de la pena 
que le fué impuesta á Ciríaco Mart ínez Ce-
brecos. 
—Otro conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta 
por cumplir á Juan Daranas Laseras. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo se considere prorrogado en tres 
meses más el plazo que, á contar de su fe-
cha, señala la ley de 29 de Junio del corrien-
te año para la formación de la relación de 
los 7.000 k i lómetros de carretera que han 
de ser de cuenta del Estado en su estudio, 
construcción, conservación ó reparación. 
—Otro autorizando á los contratistas de 
obras públicas para que puedan endosar las 
certificaciones que se les expidan ó hayan 
expedido y es tén aprobadas por las obras 
ejecutadas en sus contratas. 
—Otro declarando jubilado, con la catego-
ría de jefe superior de Adminis t rac ión , al 
presidente del Consejo de Minería , D. Fe-
derico Kuntz -y Amor. 
—Otro nombrando presidente del Consejo 
de Minería al inspector general del Cuerpo 
de ingenieros de Minas, jefe de Administra-
ción de primera clase, D. Angel Vasconi y 
Vasconi. 
—Otro declarando jubilado al ingeniero 
jefe ele primera clase del Cuerpo de Minas. 
t r o s l e c t o r e s que t o d o s a q u e l l o s que 1 iefe de Adminis t rac ión de segunda, D. Ri-
sc s u s c r i b a n á E L D E B A T E d u r a n t e 1 Sánchez Madrigal , 
e l m e s a c t u a l r e c i b i r á n g r a t i s i o s <or | t ^ T ^ ' ^ orden 
l l e t i u e s que v a n p u b l i c a d o s de l a b $ t * \ a r ^ ^ d e u t e pr i 
m o s s n o v e l a i ' A B I O L A . ^ M a & s ^ ^ Mttírt 
presidente y v i -
nmcro del Centro Regional 
mezclas de vinos. 
y por for tuna, que nos envanece, que nos 
llena de orgu l lo , en los actos de los j ó -
venes redactores de Eiv DEBATE hay á 
veces remembranzas de las gloriosas locu-
ras del ingenioso hidalgo manchego. L a 
raza no muere, la raza no degenera; los 
que t a l d icen son blasfemos. 
Y o he de confesar, ¿ p o r q u é no decir-
lo?, que E i , D E B A T E tiene s i m p a t í a s , 
hondas s i m p a t í a s , muchas s i m p a t í a s . Y o 
he de declarar que aun aqué l los mismos 
que por e s p í r i t u de sectarismo no lo d i -
cen, aun esos mismos detractores siste-
m á t i c o s de E L D E B A T E guardan para él , 
en el secreto de su conciencia, una si in-
pa t í a no exenta de ad i i i i r ac# r i . 
Y o he de publ icar que uno de los m á s 
cntpsiastas admiradores de E L DEBATE 
es u n republicano, galano escritor, buen 
periodista y director de u n diario radical 
de la izquierda. 
Esto const i tuye para nosotros u n est í -
m u l o ; nosotros agradecemos sinceramen-
te esa benévo la s i m p a t í a que por nosotros 
se siente. 
_ Seguiremos adelante, siempre adelante, 
s in desmayos pueriles en nuestra c a m p a ñ a 
de periodistas ca tó l i cos ; nada nos a r r e d r a r á 
en nuestro e m p e ñ o , y alentados por el p r i -
mer balance anual hecho de nuestra labor, 
fortificado e l e s p í r i t u con los frutos reco-
gidos en este p r imer a ñ o , perduraremos 
en nuestro e m p e ñ o , orgullosos del dicta-
do de defensores de la Iglesia, en el que 
pondremos toda nuestra fe, nuestra fe 
ciega, esa fe que se siente cerrando los 
ojos y apretando la mano sobre el co-
r a z ó n . 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora del Rosario.—El Santo 
Angel tutelar de E s p a ñ a ; Santos Remigio 
y Severo, confesores; Santos P la tón , Eva-
grio, Ver í s imo y Prisco, m á r t i r e s ; Santos 
M á x i m o y Ju l i án , má r t i r e s , y la Beata L u i -
sa de Saboya, viuda. 
En la santa iglesia Catedral misa conven-
tual á las nueve y media, predicando el 
señor leetoral. 
E n la Enca rnac ión , ídem, á las diez. To-
dos los días del mes de Octubre se rezará 
, el santo rosario á las diez de la m a ñ a n a , y 
I los domingos después de la misa cantada y 
i de la de once, y ' por las tardes á las cua-
tro. 
En las parroquias, í dem á las diez, con 
explicación del santo Evangelio. 
En San Je rón imo (Cuarenta Horas) ; por 
la m a ñ a n a , á las ocho, se manifes tará Su. 
Divina Majestad; á las diez misa solemne, 
y por la tarde, á las cuatro y media, nove-
na, completas y reserva. 
E n San José, fiesta á Nuestra Señora del 
Rosario; á las ocho misa de C o m u n i ó n ; á 
las diez la solemne, con sermón, que pre-
dicará D . Francisco Reynoso, y por la tar-
de, á las cinco y media, cont inúa la novena 
que empezó el d ía 30, predicando D . Silves-
tre Alonso. D e s p u é s de la reserva hab rá 
procesión por el interior de la iglesia, can-
tándose el santo rosario y la le tanía , ter-
minando con una solemne salve. 
En San Mil lán, ídem i d . ; á las siete misa 
de C o m u n i ó n ; á las diez la solemne, en la 
que predicará el señor cura párroco, y por 
ía tarde, á las seis, continua la novena, 
predicando D . Julio Gracia. 
E n Santa Catalina de Sena, ídem ícL; á 
las ocho misa de C o m u n i ó n ; á las diez la 
solemne, con se rmón , y por la tarde, á las 
cinco, cont inúa la novena. Los sermones 
cbuuciu a cargo av_ patiits üoiui l i icüs; 
E n la iglesia de la Pas ión , ídem i d . ; á 
j las siete y media misa de Comunión , y á las 
! nueve y media misa cantada, en la que pre-
! dicará el padre Antonio He rnández . Por la 
' tarde, á las cinco y media, se expondrá Su 
Divina Majestad, y después de la estación 
y el rosario h a b r á se rmón, terminando con 
solemne reserva, procesión y despedida á la 
San t í s ima Virgen. 
En las Religiosas de San Plácido (Salesas 
de vSanta Engracia), ídem i d . ; á las diez, 
misa cantada, en la que predicará el padre 
Inocencio López, y por la tarde, á las cin-
co, exposición, completas y reserva. 
En San Ginés , fiesta en honor de Nuestra 
Señora de la Cabeza; á las diez misa Solem-
ne, en la que pred icará D . Angel Lázaro. 
Después de la misa se can t a r á solemne 
salve. 
E n el Colegio de San Rafael (Guzmán el 
Bueno, 2S), í dem, en honor del Pur í s imo Co-
razón de Mar ía , con variados Motetes y ser-
de Comunión , con variados Motetes y ser-
món á cargo del Sr. González Pareja, y pol-
la tarde, á las tres, ejercicios. 
En las Religiosas Bernardas (calle de Isa-
bel la Catól ica) , ídem á Nuestra Señora de 
: los Pe l igros ;_á las^siete Comunión general; 
i á las diez misa solemne con sermón, y por 
¡ la tarde, á las cinco, termina la novena. Los 
i sermones de m a ñ a n a y tarde e s t a rán á cargo 
de D . Isidro Estecha. 
En la iglesia Pontificia de San Miguel , 
ídem á Santa Filomena; á las ocho Comu-
nión general; á las diez misa solemne con 
i vS. D . M . de manifiesto y se rmón á cargo 
| del padre Ramonet, y por la tarde, á las 
| seis, termina la novena, predicando el mis-
• mo padre Misionero del Corazón de Ma-
ría. 
E n las Religiosas Trini tar ias (Lope de 
Vega), principia la octava al S a n t í s i m o ; 
Ha regresado á Madrid D . Torcuato Lú-
ea de Tena. 
— De Londres ha regresado ¿oña Presen-
tación Madariaga, viuda del general Ber-
múdez Reina, acompañada tfe sus hijos 
Eduardo y José Lu is , después de haber de-
jado á su preciosa hija Conchita en el cole-
gio que las religiosas del Sagrado Corazón 
tienen en Rohampton. 
— Han regresado de su excurs ión por 
el Norte los señores de J iménez con su 
bella hi ja . 
— Han regresado á Madrid los condes 
de Bonin Longare, los señores de Bermúdez 
de Castro y los duques de Zaragoza. 
preüicará un pad 
mimco. 
E n la Capilla del San t í s imo Cristo de la 
Salud, misa de Comunión para la Guardia 
de Honor, á las ocho. Todos los días del 
mes de Octubre se rezará el santo rosario 
á las siete, ocho y doce, y por la tarde, á 
las siete, haciéndose después del rosario 
de la tarde el mes de la San t í s ima Vi r -
gen . 
En San Ildefonso, ídem para el Apostola-
do de la Oración, á las ocho. 
En el Santuario del Corazón de María 
(Buen vSuceso, 18), cont inúa la novena que 
dió principio el d ía 30 en honor del Inmacu-
lado Corazón, de M a r í a ; todos los d ías , á 
las ocho, inisa de Comunión , y por las tar-
des, á las cinco y inedia, p red icará el padre 
Dámaso Fuertes. 
En San F e r m í n de los Navarros, ídem 
í d e m ; predicando por la tarde, á las cinco, 
el padre Ocerín J á u r e g u i . 
E n las Religiosas de Góngora , termina la 
novena á Nuestra Señora de las Mercedes; 
á las siete y media, misa de C o m u n i ó n ; á 
las diez misa solemne, en la que predicará 
el Sr. Cal pena, y por la tarde, á las cinco 
y media, es tación, rosario y se rmón á cargo 
del mismo señor . 
E n las Religiosas de San Fernando (Cua-
tro Caminos), ídem i d . ; por la tarde, á las 
cinco, se expond rá á S. D . M . , y después de 
la estación y el rosario hab rá sermón, ter-
minando con solemne reserva. 
E u vSan Ignacio, todos los d ías se rezará 
el santo rosario á las once. 
En las iglesias del Inmaculado Corazón y 
San Francisco de Borja, durante el mes de 
Octubre se prac t ica rán los ejercicios del Mes 
del Rosario, á las cinco y inedia. 
La misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora del Rosario, con r i to doble de se-
gunda clase y color blanco. 
^ Vis i ta de l a Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Almudena, la Blanca, en San 
Sebas t ián , del Consuelo en San Luis y del 
Olvido en San Francisco el Grande. 
Adoración nocturna. 
Turno: Cor Jesu. 
I (Este p_eriódico se publica con censura.) 
Ya tengo un ano. 
Al cumplir mis doco mese» 
nio presento jfvguotón 
grandomonio satisfecho 
do haber llegado á mayor. 
En ol curso do mi vida 
á mayares Uogué yo 
en mis éxitos sin trampa 
y en mis cuitas sin cartónj 
Mezcla do risas y UffntoSW-
mezcla, de coco y dolor, 
han sido los doco méSéa 
del año quo'hoy terminó. 
Tuve divorsa-s n¡lleras 
que aún con cuidado y amor, 
permitieron ciuo al caerme, 
mo hiciera tal cual chichón. 
Aunquo sigo coa nodriza, 
por permiso del doctor, 
al cumplir ol primor año 
la lactancia so acabó. 
Y aliora, con tacto y con régimen. 
j una sabisv previsión, 
iré entrando poco á poco 
en plan bastante mejor. 
A pesar do quo mis carnes 
muy apretadas no son. 
llevo dontro buona fibra 
y no tengo «mal humor», 
sin duda porque, aunquo ne«s, 
dando suelta á mi afición, 
hico boxeo y esgrima 
con resistencia y valor. 
Y entre Antón, que mo dirige, 
y el pintoresco Fillol, 
y ol abogado Redondo, 
y Almoguerita, el pintor, 
y «Don Silverio» Trabado, 
y Béjar, el del Chinchón, 
y Carrascosa, un muchacho 
quo valo lo menos dos, 
y Vivos, quo es chico vivo, 
y Segura, que marchó 
á buscar miovoa laureles 
at campamento español; 
y Jesusito Coloma, 
y Pola, scmi-Gounod. 
y otros amiguitos buenos 
quo mo tienen afición, 
mo componen á diario 
con tal arto y tal primor 
quo no hay nadie quo al mirarms 
no me echo su bendición. 
Mis piernas van siendo firmes, 
y dentro do poco no 
necesitaré do apoyo 
para andar á mi sabor. 
Hablar, siompro hablé muy «laPQi 
que en eso fui muy precoz, 
y nunca tuvo cogeos 
mi limpia pronunciación. 
La segunda yiaa. 
Nosotros tenemos una doble vida, coma 
los í a randule ros . 
Pero nuestra segunda vida es uniforme, 
obedece á leyes; buena ó mala, tiene todas 
las virtudes y los vicios de la otra, y acasa 
su misma duración, con la albura de la 
infancia, los lirismos de la mocedad y los 
devaneos de la vejez. 
Los cómicos, en una noche pueden ser 
reyes y mendigos. 
Los periodistas, en muchos años, sólo 
podemos ser una cosa: n i reyes n i mendi-
gos, aunque más cerca de los mendigos que 
de los reyes. 
A l lado de esta vida primera, de la que 
tiene pad rón y cédula peisonal, deslizamos 
nuestra segunda vicia del periodismo, como 
los comediantes desligan esa ot:a casi de 
trapo entre bambalinas y luces, vida m á s 
interesante porque es más del público. 
Y como los cómicos, también tenemos 
nuestros coturnos y nuestras mascarillas 
para salir á escena. 
Ahora hace un año .-iparecimos ante los 
lectores. Somos infantes, pues, en nuestra 
segunda vida. 
Yo no sé en este curso de niñex cuantas 
zo/.obras, cuán tas amarguras, cuántas ale-
gr ías han batido mi espír i tu . Que este nue-
vo aspecto de nuestra persona es de carne 
y huesos y alma y está sometido á las tor-
turas y los goces de la vida corriente. 
¿ P o r qué negar que en un ano han^ co-
rrido por nuestros nervios sacudidas bru-
tales de inquietud? 
Cada vez que el fervor periclí .- t ico lia 
desatado nuestras plumas y han venido 
unos señores r ígidos y ceremoniosos á pe. 
dimos explicaciones absurdas, que de nin-
guna manera podíamos dar, y, débiles, más 
del público que de nosotros mismos, más 
atentos á la farsa del qué dirá)} que á las 
propias convicciones cristianas, plica qué 
las convicciones, por ser ín t imas y profun-
das, parece que pertenecen por entero á la 
vida particular, á la vida recogida, á la 
vida de recato, y cada vez, digo, que lie-
mos aceptado los duelos, han sido para nos-
otros días de tristura, de remordimiento, 
de angustia, días que reputamos sincera-
mente de fracaso para E L DKBATK. 
¿ Y por qué , 5'a que hablamos con la i n -
genuidad infanti l de nuestro primer año, 
lio hemos de apuntar los éxi tos que no3 
llenaron más de una vez de júb i lo m a g u í , 
fico? 
Bien reciente está nuestra campaña sobre 
los exámenes de Lerroux, campaña tan 
fructífera, que dió lugar á que el tacaño di-
putado radical perdiera los dineros que la 
había costado la matr ícula . 
No hace tampoco mucho conseguimos la 
libertad del Sr. Prieto, páiroco de Esteve? 
sinos, procesado por un art ículo comenta-
r io de la revolución de Portugal. 
E l conflicto Mosquera lo teníamos previs. 
to. .Su t é rmino lo apuntamos apenar, cono-
cida la renuncia del empresario de la Plaza 
de Toros. 
También nosotros influimos con una res-
petuosa súpl ica al fiscal al esclarecimiento 
del suceso de la plaza de Oriente, del que 
resul tó ahogada una pobre criatura. 
Cuando todos los periódicos aseguraban 
la estabilidad del Gobierno Canalejas, nos-
otros afirmamos de una manera rotunda ur. 
cambio de ministros. Dimos nombres cié 
personas y de carteras. Citamos fecha. Y 
al mes justo surgía la primera crisis, con 
arreglo á lo que habíamos escrito. 
Las Parlamentarias, una de nuestras seo 
cienes m á s famosas y que m á s contribuye-
ron á la popularidad del periódico, nos pro-
porcionaron en los días del debate Ferrer 
buen n ú m e r o de felicitaciones de altas é 
Aj^er m a ñ a n a , á las diez, se verificó la con-j impor tan t í s imas personalidades de la pol i ' 
ducción del cadáver del Sr. García A l i x . jMonna Lisa, del Prado. 
E l triste acto c o n s t i t i ^ ó una verdadera Hemos sido el diario que con más profu-
y sentida manifestación de duelo, á la que ¡ sión cle detalles policíacos describió la ca-
lían contribuido con su presencia cuantas : 4.',.^r^ J^I -a: , / íL.. o • <. ) 1 -o „„„ 
personas de significación Se encuentran ac-itastl0 e .del niPodronio. Casi toda la Prensa 
tualmente en Madrid . reprodujo nuestra información. Y E L DE-
A las diez en punto fué colocado en el j RATK figuró en el legajo de actuaciones por 
coche fúnebre el féretro, de ébano, con herra-i aquella causa, de la que acaso no-se habr ía 
jes de plata, en cuya parte superior osten- llegado á fin sin nuestro concurso. 
Hoy, al comenzar mi vida 
el año númoro dos, 
pido á todo ol que me quiera 
quo me aliento con su voz, 
quo me ofrozca. de su mano 
la espléndida protección, 
qne mo corrija on mis yerros, 
y me animo on mi labor. 
Ahora, al final del discurso,, 
permítaseme que yo 
á mí mismo mo dé un viva 
como felicitación; 
y así, digo á mis lectores 
en focha do tal valor: 
— I Sonoros I i Viva Er, DEBAnffY 
I Y quo le proteja Dios! 
taba un crucifijo. 
Inmediatamente se organizó la comitiva, 
que se puso en marcha precedida por un 
piquete de la Guardia municipal montada. 
En las columnas de E L DEBATE dimos á 
conocer á un gran poeta: Antonio Rey Soto. 
Notables han sido también nuestras i n . 
Segu ían el clero parroquial de la Concep- fomiaciones novís imas sobre la falda-pauta-
ción, con cruz alzada y cantores, y el coche lón, la polít ica española y el cuadro ele 
fúnebre, t irado por cuatro caballos, á ambos i Monna Sisa, del Prado. 
lados del cual formaban porteros del Con-'; A l Conoreso Eucarís t ico dedicamos (in-
greso, del Banco de E s p a ñ a , del rninisterio; m ^ dQ im lties im(,.,t,a f¿ctividad | 
de Hacienda, del Casino de Madrid v de „„„,. , . . ,„ . i ^ . „i . 1 > - •, 
la Gran Peña , tocios ellos con hachas eñeen-1 m'e.str;f ^ V ^ . nal punto ite que el 
dieras* i sal:>10 Cardenal Aguirre nos enviase su ben-
La presidencia de honor estaba compuesta | dición, como rendido tributo á la campaña 
>or el coronel Sr. Mart ínez Anido, en repre- i beneficiosa para la Pel ig ión y la Patria que 
>entaeión de los Reyes Don Alfonso y Doña es tábamos siguiendo. 
Victor ia ; D . Alfonso Aguilar , por la Reina 
Doña Cris t ina; el capi tán Sr. Pulido, por 
los Infantes Don Fernando y Doña María 
E l problema mar roqu í lo hemos aborda-
do con todo el talento, toda la discreció1:!, 
j . i i i c m i . \ _ o X ^ V J H i v_ J II c u í n y m t l l l i l - 1 1 1 1 1 t i • ' . 
Teresa; D . Juan Miguel Herrera, por la In - i t oda la sercu*Aa| ¥ ,a Pluraa d d 
fanta Isabel; el marqués de Hoyos, por los tle Camarasa, ai t ículos estos ton scnsacio-
Infantes Carlos y Luisa, y el Obispo de nales, que gran número do periódicos e.\-
Sion. trnnioros Ins h.'in ríMirdíliKMno. tranjeros los han reproducido. 
Para un. año de vida no me parece osla 
labor insignificante. 
A cont inuación iba otra presidencia, for-
mada por el presidente del Consejo, señor 
Canalejas ; el del Congreso, conde de Roma-
nones; los hijos del finado, D. Carlos y don C1U0 tc"er e" cucnla W Somos aún 
L u i s ; el Sr. La Cierva, el general González ' uuos 111''autillos y que nuestra segunda viclr-
j corre al lado de la priniora, sometida á sus 
vicios y á sus virtudes. 
¡Qué de cosas hubié ramos Hecho si, come 
los cómicos, pud ié ramos ser en una noche 
reyes y mendigos! 
H A M L K T 
En la cama, atacado de cólera morbo* 
Parrado y el Sr. Maestre. 
La concurrencia era verdaderamente ex-
traordinaria, y la lista de nombres ocuparía 
gran espacio. Figuraban en la comitiva los 
ministros de Estado, Gobernación, Guerra 
é Instrucción púb l i ca ; el subsecretario de. 
Guerra, general Orozco; el gobernador c i - i 
v i l , Sr. Fe rnández Latorre; el alcalde, señoi 
Francos R o d r í g u e z ; el capi tán general de asiát ico, á 30 de Septiembre de l ú t i . 
Cataluña, D. Valeriano Wevler; los ex m i - ...... „ : 
Sres T'V « i . 
Toca, T ^ Í ^ •  • • ••«vfijca, Navarro Rever-
ter, Sánchez R o m á n , gesyr/al Mart i tegui , 
marqués de Pilares y m&PJ-y} Castrillo;' los 
duques de las Torres ?> / '^rquerque, los 
condes de Belascoaín y Casa Valencia, ba-
rón del Sacro Di rio, y los Sres. Ruiz Jimé-
nez, Villegas, director del Museo del Prado; 
Valdeiglesias, Benlliure, doctor Bejarano, 
Maura (D . B . ) , Requcjo. Codorníu , Zal-
do, Argente, Tolosa Latour, Raquero, Lla-
nos y Torr ig l ia , Torres (D. José L u i s ) , Octa-
vio Picón, Bugallal (D. Dar ío) , Silvela (don 
Jorge), y una Comisión de la Juventud con-
servadora, comptiesta por los Sres. Alvarez 
Arranz, Huete y Llasera. 
A l llegar frente á la iglesia de la Concep-
ción, el clero cantó un responso, y luego si-
guió el cortejo hasta el cementerio de la 
Sacramental de San Justo, donde recibió 
cristiana sepultura el cadáver de nuestro 
ilustre amigo. 
Descanse en paz el respetable hombre pú-
blico, á enya viuda é hijos reiteramos uues-
| t r o sent id ís imo pésame. 
m t o o o r e r o 
BILBAO 30. Reina completa normalidad. 
Disminuyen las precauciones. 
Emigran ' muchos de los obreros antiguos 
del muelle?) alcanzando la proporción un 
20 por 100. .. r ., , •, • * , , 
Ha producido satisfnecum la solución del 
conflicto minero. 
Da Guardia c iv i l ha detenido á Manuel 
Ortiz, que hirió gravemente á otro obrero. 
Ha ingresado en la Cárcel Jacinto Agui-
lera, acusado de paralizar el trabajo en las 
minas de Lucliana y Min ing , capitaneando 
un grupo de 60 obreros. 
f -
• 
Suplicamos á nuestros susaripiores r e m ú 
i tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuhnlas qnejai 
i tengan en el recibo del pe r i ód i co . 
Año IL-Núni.363. E L T B Domingo 1 ds Ocíiibre 191!, 
Vaideterrazo en Madrid. 
í K l embajador de E s p a ñ a en el Qui r i i i a l se 
Encuentra en estos moméii tos en Madrid, 
por lo que no es de ex t r aña r que el Gobior-
MO no tenga los infonnes oficiales de Italia 
'que fueran de desear. 
Los presupuastos para el año próximo. 
E l vSr. Canalejas ha confirmado ayer su 
p ropós i to de que haya nuevos presupuestos 
ipara el año próximo. 
E l ferrocarril de Peñaranda á Bilbao. 
Una importante Sociedad francesa ha co-
Snenzado á hacer los estudios necesarios para 
la cont inuación del ferrocarril de Peña randa 
Á Avi la . 
Visita de! embajador de Francia al señor 
Pina. 
rAcompañado del que hasta hoy ha sido 
encargado de Negocios de Francia y de un 
atache, ha visitado al subsecretario de Es-
tado, para manifestar al ministro y al se-
ñor Piña el reconocimiento de Francia al 
Gobierno español por el pésame de la pér-
dida del Liber té . . . A1 
Créese que las conferencias entre Alema-
nia v Francia sean m á s cordiales de lo que 
alguna parte de la Prensa extranjera dice. 
En la Escuela Superior de Guerra. 
Mañana lunes t endrá lugar en la Es-
cuela Superior de Guerra el acto de imponer 
las fajas á la undécima promoción de capita-
les que sale de dicho Centro. > í 
Asist i rá S. M . el Rey, el ministro de la 
Guerra y Comisiones de todas las A m a s . 
Failecimiento de la madre de Riva. 
E l subsecretario de Ins t rucción pública, 
Q. Natalio Rivas, ha tenido la inmensa des-
gracia de perder á su madre, que residía fue-
ra de Madrid. 
Acompañamos á nuestro particular amigo 
en tan gran desgracia. 
Anoche en Gobernación. 
La conversación tenida anoche por el sc-
áor Barroso con los periodistas fué sin duda 
alguna la m á s breve, la más insignificante de 
las celebradas desde hace muclio tiempo. 
E l Sr. Barroso tuvo unas palabras, pocas, 
para la cuestión obrera, hablándonos de \ m 
telegrama del gobernador de Toledo, en el 
que se dan referencias de una comunicación 
enviada á dicho gobernador por el alcalde de 
.Tembleque. 
También nos habló de la salud públ ica en 
Ca ta luña , que según el ministro es inmejo-
rable, hasta el punto de que el inspector de 
Sanidad ha declarado pasada la anormalidad. 
Y el Sr. Barroso te rminó haciendo algunas 
declaraciones polí t icas, de las cuales no nos 
hacemos eco por ser conocidas ya de nues-
tros lectores. 
L A V I D A E N C A M P A Ñ A 
( D e nuestro redactor.) 
Escribo desde el Lien d'Or. 
Se conoce en el campamento por L i o n 
d'Or á dos cajones de regulares dimensio-
nes que comprenden u n tonel lleno de 
una sustancia h i rv icn tc que pudiera to-
marse por caldo de cocido si no osten-
tara u n r ó t u l o que descaradamente dice: 
í íCerveza» . 
En el ca jón , para just if icar m i estancia, 
he hecho poner u n vaso de la m e r c a n c í a 
que d e s p u é s de probarla he decidido no 
Consumir aunque para ello haya de j u -
garme la existencia. 
H l campamento reposa congestionado 
dentro del incendio de este b á r b a r o sol 
de Af r i ca . Unicamente los centinelas que 
jVigilan desde la t r inchera y yo , que c re í 
í e n e c é r con la flama y las moscas de la 
íienda de c a m p a ñ a , somos los que desa-
fiámos el calor sin mart ingalas, de poder 
á poder. 
H e dicho que las moscas me han lan-
zado de bruces y encantado sobre la i n -
so lac ión , y h a b r é i s quedado dudando de 
m i sinceridad. E s t á i s equivocados. Vos-
otros conocé i s la mosca de E s p a ñ a , mosca 
civilizada, que entre las de su sspecie 
debe estar tachada de espir i tual , de poeta. 
L a mosca de E s p a ñ a no come de vues-
tra carne; simplemente amaga. L a mosca 
africana muerde. 
La nuestra es feble, de vuelo airoso, 
y convencida de su debi l idad huye á la 
menor d e m o s t r a c i ó n de desagrado. Esta 
y convencida de su debilidad,, huye á la 
„Í3Ícep, t r icep y m ú s c u l o s gemelos. Si u n 
día hicieran una e x c u r s i ó n por E s p a ñ a , 
se g a n a r í a n la vida haciendo volatines at-
•léticos ante nuestras m i n ú s c u l a s compa-
triotas. A d e m á s , es t a l su g l o t o n e r í a , que 
prefiere mor i r antes de abandonar el bo-
tín de nuestras martirizadas carnes. 
Yo odip la mosca, y . la odio con ta l 
fuerza, que siento salvaje a l eg r í a a l ase-
sinarlas, andando de punt i l las , por la es-
palda. E n p e q u e ñ o he re ído como A l d i j e 
en el 'Huerto del F r a n c é s , como el Her -
mano de la Campanil la en Sierra M o -
rena. 
, Temo mucho, á prolongarse m i estan-
cia en I m a r u f c n , que al volver á E s p a ñ a 
lleve el rostro como picado de viruelas. 
E l campamento aparece de pronto co-
mo en una c o n v u l s i ó n . Los oficiales g r i -
t an dando ó r d e n e s . Los soldados forman 
en el parapeto. Por la carretera—me sien-
to; algo p o r t u g u é s al darle nombre al ve-
ricueto—aparece el general en jefe segui-
do de una columna de Caba l l e r í a impo-
nente. Y o , abandonando el c a j ó n y el fe-
mentido l icor , corro á la t ienda por las 
armas para ocupar m i puesto, para ob-
servarlo todo. 
La guardia de p r e v e n c i ó n hace hono-
res. R l general Carrasco, con s u jefe de 
Estado^ Mayor y ayudante, se adelanta á 
r í ^ J r í o . Las c o m p a ñ í a s esperan en posi-
c i ó a dé firmes e l paso de A l d a v e , cara al 
enemigo, en sus tr incheras. 
La llegada del general en jefe á u n 
campamento no tiene punto de contacto 
con la entrada en su oficina de u n direc-
tor ,".cneral; es algo m á s m a g n í f i c o que 
lo conmueve todo. 
Eos hombres e s t án r íg idos , emociona-
dos, mientras cruza el hombre en cuyas 
manos e s t á n sus vidas y el honor nacio-
na l . T a m b i é n me p a r e c i ó que la bandera 
s u s p e n d í a sus g r á c i l e s y elegantes jugue-
mos para estar más enhiesta, más grave. 
Aldave pasó junto á m í ; montaba uu 
cabaUo de marcha cansina, huesudo; ca-
ballo que bien pudiera tener nietos. El 
general miraba todo; el campo, el parape-
t o las tiencas Previno correcciones plau-
sibles y de/) la cabalgadura en el frente 
que lame el ker t para sondar el horizon-
t e , quizas para ver de cerca una colina 
dominante de que ya hable ; en pasada 
crónica . . 
P r imo de Rivera , el cófoí -', que ha sa-
bido en contados d í a s , qui/. í i3. en las bre-
ves horas de u n combate, apoderarse por 
completo de la tropa y del cuadro de ofi-
ciales del regimiento que tanto se c u b r i ó 
de gloria en los combates del 12, del 20, 
cumpliendo una orden, se acerca á A l -
dave. 
E l general y el coronel saltan el para-
peto y avanzan por la pendiente. Y a le-
jos se paran, y la mano del coronel seña -
la la col ina famosa, en la que yo deseé 
reposar para sentirme s e ñ o r absoluto de 
las aguas del K e r t y dominar en el l lano. 
Los soldados, agolpados en la t r inche-
ra, contemplan anhelantes la c o n v e r s a c i ó n 
y hacen chistes, y sin e x c e p c i ó n , desean 
que llegue el momento en que las pala-
bras se conviertan en hechos para salir 
del campamento en busca del enemigo 
que cor r ió ante su arrojo, ante las bayo-
netas de San Fernando. 
Este soldado tiene sobre e l de la otra 
c a m p a ñ a de M e l i l l a la inmensa ventaja 
de que no cree en el moro y le desprecia, 
porque lo ha vencido siempre, y cuando 
el moro siente el miedo, lo siente con 
toda la potencia de su exaltada fan tas ía 
y huye cobardemente sin procurarse u n 
gesto, 
Las bayonetas e s p a ñ o l a s , frente al K e r t , 
sienten nostalgia de lucha, porque en el 
co razón de los infantes va impresa la v ic-
tor ia . 
L a c o n v e r s a c i ó n ha terminado. E l ge-
neral y el coronel vuelven, saltan el pa-
rapeto y se despiden e s t r e c h á n d o s e las 
manos, como quien sella u n pacto. 
A lo largo del campamento cabalga ro-
deado de su Estado Mayor e l general A l -
dave. L a guardia de p r e v e n c i ó n hace ho-
nores. Y perdido en una nube de polvo, 
desaparece de nuestra vista el que tient-
en sus manos e l honor de nuestras armas. 
E l campamento vuelve á su vida nor-
mal , algo m á s al iviado del sol calcinan-
te, y yo escribo esta c rón i ca convencido 
de que en breve el K e r t , río frontera, 
cuyo nombre palpi ta en los corazones es-
p a ñ o l e s , p a s a r á á la c a t e g o r í a del M a n -
zanares, del Dar ro . 
M A U R I C I O D E S I L V A 
E l R i f , Septiembre i g n . 
Desembarco de licenciados. Agresión á varios 
soldados de Tarifa. La harka amiga. 
MELILLA 30 (1,30 t .) Anoche desembar-
caron los licenciados de 1908, que venían á 
bordo del Lu i s Vives; destinados á los re-
gimientos de Alcánta ra , Mallorca y Guadala-
jara. Ha llegado un tren especial con heridos 
y enfermos de Ishafen, que fueron conduci-
dos a l Plospital de Doeker. 
E n el camino de Nador á Se luán fueron 
agredidos anoche cinco cazadores de Tarifa, 
que se d i r ig ían á la Alcazaba, con el correo 
oficial. Resul tó muerto el soldado José Ruiz 
Mateo. 
Los malhechores huyeron, bajo el fuego 
que les hicieron los cuatro soldados res-
tantes. 
Mañana se concentrará en Yazamen la 
harka amiga de Benibugafar, al mando del 
cap i tán Sr. Coronel. 
Ha marchado á Málaga el general Larrea. 
Noticias de Melilla. 
MELILLA 30. A las tres y cuarenta de es-
ta tarde zarpó el Carlos V para Alhucemas, 
con objeto de relevar al Pelavo, pero se en-
contró á este buque á altura' de Varaliones, 
recibiendo orden del almirante de regresar á 
la rada de Meli l la . Poco después de fondear 
el general San ta ló conferenció con el general 
Aldave, volviendo á bordo á las cinco y me-
dia. E l jueves, por la tarde, la Compañía de 
minas del Norte africano, celebrará funerales 
por el alma de su presidente, Sr. García A l i x . 
E n el puente de Río de Oro han descarri-
lado unos vagones que llevaban piedras des-
tinadas á las obras del puerto, interrumpien-
do la circulación, lo que mot ivó uu retraso 
de una hora, para el tren de pasajeros de las 
minas. No ocurr ió n i n g ü n a desgracia perso-
nal. Esta tarde se ha efectuado la concentra-
ción de las harkas amigas en los puntos que 
se les ha designado, uniéndoseles más fuer-
zas de .policía indígena . 
Movimiento de buques. El Infante Don Alfonso. 
MELILLA 30. A causa de la niebla ha 
llegado hoy á este puerto el vapor correo 
Puchol con tres horas de retraso. 
Han marchado hoy á Nador, en el tren 
minero, u n gran n ú m e r o de moros armados 
que van á incorporarse á la harka amiga de 
Mazuza. 
E l Infante Don Alfonso de Orleáns ha 
salido hoy para Imarufen, que es donde 
está acampado el regimiento de San Fer-
nando, al que ha sido destinado. 
Ha llegado el transporte Almirante Lobo. 
El Mlzzl&n. 
ALHUCEMAS 30. Acompañado de varios 
agentes llegó ayer á la kábila de Beniurria-
guel el jefe de la harka enemiga, serif E l 
Mizzian, exigiendo se ponga toda la posible 
actividad en la concentración de los contin-
gentes de refuerzo. 
Esta mañana se s in t ió un fuerte cañoneo 
detrás del cabo Quilates, suponiéndose era 
a lgún barco nuestro que bombardeaba la 
costa. 
El pleito franco-alemán. 
Optimismos y pesimismos. "Le Matin" y L'Echo 
de París". 
PARÍS 30. Asegura el Mat ín que no hay 
por qué renunciar a l optimismo en lo que 
á la rápida te rminac ión de las negociacio-
nes franco-alemanas se refiere, pues las di-
vergencias no guardan relación con la esen-
cia del acuerdo, al que se l legará antes de 
finalizar la p róx ima semana. 
Por Si contrario, el Echo de Par ís afinna 
que / . ú l t i m a contestación alemana pone las 
cosas . / i su estado pr imi t ivo , pues tiende á 
que seá mantenido el Convenio de Madrid, y 
suprime todo lo que se relaciona á jurisdic-
ciones consulares. Además prohibe todo 
arancel por derechos de expor tac ión de m i -
nerales y los de extracción, es decir, p r i -
vando al Maghzen de uno de sus TOSSs im-
portantes ingresos futuros. 
Consejo de ministros. 
PA«Í?. 30. E l Consejo de ministros ha es-
tjidi&C? hoy la contestación de Alemania á 
las ú l t imas proposiciones francesas, acep-
tando algunas de las modificaciones pro-
puestas por aquél la , pero mauteuiendo fijo 
su criteno respecto á las d e m á s . 
Los puntos sobre que más disienten los 
dos Oolnenio.s siguen siendo los que afec-
tan á Marruecos, y con especialidad á la 
cuestión de las jurisdicciones consulares. 
Sin embargo, se confía en q u é por ser de 
poca monta las diferencias que separan so-
bre estos extremos á los negociadores, no 
ta rdará en conseguirse el acuerdo y hasta 
se cree que és te es inminente. 
Una Nota francesa. 
COLONIA I . Telegrafían de Berl ín á la 
Gaceta de Colonia que el embajador francés 
M . Cambon ha entregado á herr Kiderleu 
Waechtcr la Nota francesa contestación á la 
alemana. 
Dicha Nota, aunque difiere en la forma, 
no modifica en nada las condiciones esencia-
les contenidas en la Nota alemana. 
U 
© o " E l O i a r a s d o I t a l i a " . 
POMA 29. E l Diario de I tal ia ha recibido 
de Trípoli un expresivo telegrama, del cual 
entresacamos los siguientes detalles, dignos 
de ser conocidos: i 
oSe ha celebrado como en años normales 
la fiesta del Gran Bairam. 
Parece que los ulemas han cambiado de 
t ác t i ca ; hacen rogativas á Alá para que 
les ayude contra los invasores italianos. 
E l principal y casi único elemento agita-
dor que existe es el Comité local de la Unión 
y Progreso; per© su propaganda—dice el 
corresponsal del Giornale d i Italia—no es 
muy eficaz. La incertidumbre y el temor 
dominan. La colonia está inundada de des--
pachos y rumores alarmantes. E l éxodo de 
la colonia europea cont inúa y crece. Ayet* 
dejaron Trípol i , con dirección á Malta, más 
de cien mujeres y n iños , la mayor parte 
israelitas. Los italianos residentes en Trí-
pol i ruegan á la Prensa de Italia que sea 
prudente por in terés de la nación. 
Ha llegado á Tr ípol i , después de larga 
ausencia, la Misión mineralógica de San F i -
lippo-Sforza, encargada de una exploración 
en el interior. Después de sufrir muchas 
vejaciones por parte de las autoridades, 
pudo llegar á Orpella y examinar la es-
tructura geológica y mineralógica de la re-
gión . Se asegura que los resultados han 
sido impor tan t í s imos . Dentro de algunos 
días volverá á Roma, adonde dará cuenta 
de sus provechosos estudios. 
Los empleados de las sucursales de los 
Bancos y Bancas de Italia concurren á sus 
despachos. E l comercio, aunque resentido, 
ha sufrido poco 
D e m a n d a d e m a t e r i a l d e g u e r r a . 
PARÍS 29. Las fábricas Saint-Jacques, de 
Montlu^on, que habían recibido recien-
temente importantes peticiones de material 
de guerra para I ta l ia , han sido avisadas por 
el Gobierno' de dicha nación para que ex-
pidan el material lo antes posible. Pero 
ante la imposibilidad de acceder á las de-
mandas de I ta l ia , la adminis t rac ión de las 
fábricas de Saint-Jacques ha renunciado ta-
les peticiones, que se han trasladado á otra 
fábrica de la misma Sociedad meta lúrg ica . 
U n t u r c o c e n t r a u n f r a n c é s . 
COKSTANTINOPLA 29. E l embajador de 
Francia recuerda al ministro de Negocios 
Exteriores el caso de u n funcionario turco 
que detuvo sin motivo á un súbdi to francés, 
y a l cual, al mostrarle sus documentos en re-
gla, le dijo: 
— M i r a ; d i á t u cónsul el caso que hago de 
tus papeles y de t u nación. 
E l embajador expresa el deseo de solucio-
nar este asunto lo antes posible 
P e r i ó d i c o t u r c o s u s p e n d i d o . 
CONSTANTIKOPLA 29. Por disposición del 
Consejo de guerra, ha cesado la publicación 
del diario H ikmc t . La causa ha sido la pu-
blicación de un. a r t ícu lo sedicioso, en el cual 
se ataca á Alemania 
E l G a b i n e t e i t a l i a n o y l a c o n q u i s t a d e 
T r i p e i i . 
ROMA 30 (6,15 m.) E l encargado de Ne-
gocios de la Embajada italiana en Cons-
tantinopla ha entregado al Gobierno turco 
una protesta de esta nación. E n dicha Nota, 
Ital ia llama la a tención del Gobierno del 
Su l tán sobre los acontecimientos de Trípol i , 
donde los turcos predican la guerra contra 
ion • 1.-m. n i . .-̂  italianos, ano precipitada-
mente van abandonando aquella ciudad, y" 
muy claramente se añade que I tal ia consi-
derar ía acto extremadamente grave el en-
vío de armas y soldados en la cuesta tripo-
li tana. Es la primera Nota oficial del con-
flicto, á la cual t endrá que hacer séquito la ' 
ruptura de las relaciones diplomát icas en-1 
tre los dos países . Aquí el público se pre-, 
g u n t a : — ¿ H a b r á declaración de guerra, ó los 
asuntos se prec ip i ta rán fatalmente ?—En ¡ 
verdad, la declaración de guerra parece acto j 
superfino. En el terrible conflicto entre Ru-1 
sia y Japón esa formalidad fué omitida. , 
Por lo demás , la inminente ruptura de re-
laciones entre Italia y Turqu ía tendrá ne-! 
cesar íamente la misma significación de la 
declaración bélica. 
E l Gobierno italiano ha llamado á las 
armas más de noventa m i l soldados licen-
ciados Y sigue preparando la gran expedí-1 
ción mi l i ta r de Trípol i , la cual, según in-
formes de periódicos autorizados, l legará á 
un contingente de 30.000 hombres, suficien-j 
te para un primer desembarque. 
Mientras tanto, algunos acorazados cru-, 
zan las aguas de Tr ípol i para capturar los | 
eventuales envíos desde Constantinopla. Los ' 
preparativos de la gran expedición mi l i ta r 
italiana se cumplen ahora en el m á s pro-
fundo misterio. En verdad, la Prensa, días 
hace, enteraba al público del más pequeño 
movimiento m i l i t a r ; pero ha bastado que 
el Gobierno amenazase el procedimiento pe-
nal contra los divulgadores de esos altos 
secretos del Estado, para que todos callasen 
sin protestar. Todos han entendido que la 
amenaza estaba justificada por razones de 
sincero patriotismo. 
Mientras de esta manera los acontecimien-
tos se precipitan, hierven las manifestacio-
nes del espír i tu públ ico en todas las ciuda-
des italianas. 
Los socialistas acaban de realizar su pro-
testa con un día de huelga general en todo 
el Reino. En este caso no son, en verdad, 
los in té rpre tes del alma nacional. En fin, 
esta conquista de Trípol i no es obra de des-
trucción, sino de redención, t o s árabes , que 
ahora viven arrinconados bajo la bárbara 
dominación del turco, secretamente desean 
el dominio italiano, que les asegurar ía uu 
rég imen de vida más tranquila y c i v i l . Sin 
duda, la guerra es obra cruel, y todos aquí 
desearían la paz... Pero, ¿cómo? Esta na-
ción, en su gran mayor ía , entiende que la 
paz, con el abandono de Tr ípol i , significa-
ría la renuncia á la expans ión , al progreso, 
á la vida. Páctese como se quiera con el 
turco, Tr ípol i t end rá que ser italiana. To-
das las naciones han juzgado necesario y 
s impát ico el esfuerzo de este pueblo, que 
sufre y que ve cómo van cerrándose alrede-
dor suyo las vías del porvenir. Esta empre-
sa de Trípol i no puede ser juzgada como 
una agresión. Italia va buscando sobre ba-
ses amplias y generosas u n equil ibrio me-
di te r ráneo necesario para su expans ión 
L a o c u p a c i ó n d e T r í p o í S y e l c o n f l i c t o 
i t a I o « . t u r c o . 
PARÍS 30 (12 m.) Dice Le Mat in que en 
los m á s autorizados centros oficiales italia-
nos se declaró anoche que si T u r q u í a no se 
opone 'á que el Trípol i sea ocupado por Ita-
l ia , é s ta le daría á la Sublime Puerta las ma-
yores y m á s amplias satisfacciones morales 
y materiales, reconociendo la soberanía del 
Su l t án . Además , pagar ía una fuerte indem-
nización á Turqu ía . 
A ñ a d e este periódico que el Gabinete de 
Roma pondrá todo su empeño en mostrarse 
agradable cou respecto a l Gobierno turco y 
dar prueba de toda la largueza que le sea 
posible para evitar cualquier complicación á 
las potencias. 
E l corresponsal del mismo diario en Turín 
dice que Pío X ha ordenado se hagan rogáa 
tivas \}ox la flota italiana. 
Comunican al Jourmd desde Berl ín haberse 
recibido allí u n despacho de Constantinoipla, 
según el cual, un elevado personaje turco 
ha declarado que las negociaciones con Ita-
lia y demás potencias se l levarán á cabo en 
j Atenas.—-.Reñí* Leval . 
E l p a b e l l ó n d e í t a ü a . 
PARÍS 30 (12 m.) Comunican de Trípol i 
que tan pronto como desembarcaron las fuer-
zas italianas, izaron el pabellón italiano en 
los edificios públicos del Gobierno turco. 
Reina gran exci tación entre los t r ipol i ta-
nos. E l gran visir , Said pachá , se ha encar-
gado, de la cartera de Negocios Extranjeros. 
Ha encallado en las costas de Trípol i un 
crucero italiano. 
Dícese que se ha recibido en el ministerio 
de la Guerra la confirmación oficial del des-
embarco de italianos en Tripol i tania . 
Corre con insistencia el rumor de que los 
turcos han echado á pique dos barcazas ita-
l ianas .—René Leval . 
P á n i c o e n l a B o l s a . 
PARÍS 30 t . ) Dicen de Berlín al F íga-
ro, que c1etíoidente tr ipoli tano ha sembrado 
gran p á m ^ T e n la Bolsa berlinesa. 
La Prensa francesa no cree que el conflic-
to se extienda mucho, pero persiste en su 
temor de que se propague á los Balkanes, 
repercutiendo en todo el mundo m u s u l m á n . 
Los periódicos de Pa r í s piden á las po-
tencias se unan para localizar el conflicto. 
Telegraf ían de Berlín á Le Mat in , dicien-
do que la noticia de haber estallado la gue-
rra italo-turca ha producido honda emoción. 
E n los centros oficiales y particularmente en 
Wi lhe lm Strasse, se ha dicho que las poten-
cias se un i r án para que el conflicto sea lo-
calizado y no repercuta en otras naciones.— 
René Leval . 
B l a r c o s t u r c o s á T r í p o l i . 
ROMA 30 (4 t . ) Dice La Tribuna que se 
hallan en camino para Trípol i varias trans-
portes turcos, conduciendo tropas.—Mattei. 
N o t i c i a s c o n ü l r m a d a s . 
CONSTANTINOPLA 30. Queda confirmada la 
noticia de que T u r q u í a acordó no resistirse 
á la ocupación de Trípol i por las tropas ita-
lianas. 
Parece que el acorazado ifóífano Pissa ha 
embarrancado cerca de Tr ípo l i . 
También se ha confirmado que dos torpede-
ros turcos fueron atacados cerca de Trevcsa 
por un buque italiano, logrando uno refu-
giarse en Trevesa, y siendo echado á pique el 
otro, cuya t r ipulac ión logró salvarse. 
E l " D o r n a 1 1 ! a p r o s a d o . 
ROMA 30. Publica I I Messagero un des-
pacho de Trípol i diciendo que al romperse 
las hostilidades entre I tal ia y Turqu ía fué 
apresado, sin resistencia, el transporte de 
guerra otomano Dorna por u n buque ita-
liano. 
B o m b a r d e o d s l o s f u e r t e s . 
TRÍPOLI 30. Esta m a ñ a n a , á las diez, em-
Íiazó la escuadra italiana á bombardear los uertes que rodean esta ciudad. 
U n r u m o r . 
BERLÍN 30. Recogemos con toda clase de 
reservas el rumor que hasta ahora no ha 
sido confirmado en n i n g ú n centro oficial, de 
que han volado dos cruceros italianos en 
el Mediterráneo. • 
T o r p e d e r o s t u r c o s a t a c a d o s . 
CONSTANTINOPLA 30. Hay noticia oficial 
de que los buques de guerra italianos ata-
caron esta m a ñ a n a dos torpederos turcos 
frente á Durazo. 
F r a n c i a , n e u t r a l . 
PARÍS 36. M a ñ a n a publ icará el Diario 
nñ f in l ír.'-'r.é-i.n Oficial), una declaración del 
Gobierno, manifestando que Francia perma-
necerá neutra ante el conflicto italo-turco. 
I n f o r m a c i ó n d e s m e n t i d a . 
MALTA 30. Ha sido desmentida la noticia 
de que los italianos hab í an desembarcado 
fuerzas en Trípol i , resultando que no ha ha-
bido ocupación, sino que tan sólo fué blo-
queado anoche dicho puerto. 
D o s n o t i c i a s . 
CONSTANTINOPLA 30. Se anuncia, con ca-
rácter oficial, que Grecia moviliza sus tro-
pas. 
ROMA 30. Se desmiente el que hayan vo-
lado dos cruceros italianos. 
N o t i c i a s o R c i a é e s . 
ROMA 30. En el ministerio de Marina ma-
nifiestan que dos destroyers han echado á 
pique esta m a ñ a n a cerca de Prevesa, á un 
des t róyer y un torpedero turcos. U n des-
tróyer viene á Táren te trayendo un yacht 
turco que ha capturado. Otro des t róyer ha 
apresado un steamer que intentaba entrar en 
Prevesa para desembarcar en dicho puerto 
5 oficiales y 162 soldados turcos, as í como 
muchas municiones que llevaba á bordo. 
L a i n v a s i ó n d e T e s a l i a . 
BERLÍN 30. Dice el Derliner Tageblatt 
que las tropas turcas han dado comienzo á 
la invasión en Tesalia. 
E l Comité de jóvenes turcos de Salónica 
ha decidido hacer la guerra á las tropas 
italianas á vida ó muerte. 
G r e c i a n o m o v i l i z a s u E j é r c i t o . 
CONSTANTINOPLA I . E n los centros oficia-
les de Grecia, y refiriéndose á noticias cir-
culadas sobre movil ización del Ejérc i to grie-
go, se ha desmentido semejante información, 
negándole todo fundamento. 
ApoSo. 
La reprise de la aplaudida zarzuela Los 
hombres alegres ha sido un .señaladísimo 
t r iunfo para el respetado actor sevillano 
Fernando Vallejo, cpie ha interpretado de 
modo admirable el papel que es t renó Emi-
lio Carreras. 
Vallejo ha demostrado ser un buen ac-
tor que no necesita ele recursos ya gasta-
dos para causar la hilaridad del auditorio. 
Tiene gracia y vis cómica y no t a rda rá 
mucho en ser el actor mimado del públ ico 
madr i leño. 
Este, en dicha obra, le ha demostrado 
sus s impa t í a s colmándole de aplausos por 
su inimitable labor ar t í s t ica . 
Moncayo y los demás artistas que toma-
ron parte trabajaron á conciencia. 
JKCOS 1>E PaOVI¡V€lAS 
Ovl<MlO. 
M a ñ a n a lunes hará su presentación en 
el Real Cine Sanchón el notable transfor-
mista Ernesto Fregol in i . 
Baree lona . 
E n el teatro de Novedades debutó la com-
pañía de Emil io Duval . 
E n E l conde de Luxemhurgo alcanzaron 
un triunfo grande la notable t iple Sofía Pa-
lacios y e l barí tono José Rubio, que cautó 
su parte con sumo gusto. 
€ á d U . 
L a compañía de Lorei'./5 Sola ha estre-
nado con buen évíi.o en el teatro de Vera-
no E l pai* de las hadas. 
VAl lado l id . 
E n el teatro Lope de Vega se ha estre-
nado cou gran éxito la graciosa parodia 
titulada Yo puse una pica en Flandes, or i -
ginal de los Sres. Santa Ana y Gabaldón. 
La numerosa concurrencia que llenaba el 
teatro rió á carcajadas y celebró mucho la 
humorada, aplaudiendo a l final. 
La in te rpre tac ión fué muy acertada. 
—En el teatro Calderón se es t renó la ope-
reta Soldaditos de plomo, que alcanzó un 
buen éx i to . 
• La compañía del Sr. García Ibáñez inter-
pre tó la obra muy admirablemente. 
— E l beneficio de la s impát ica actriz Clo-
tilde Chico, celebrado en el Zorri l la, se vió 
muy concurrido, y la beneficiada fué objeto 
de muchos aplausos. 
KCOH UKli EXTRASCJEKO 
Ea " t o u r n é o " VJrtflula W&hregaa. 
La notable y hermosa actriz mejicana Vi r -
ginia F á b r e g a s , que tan brillante campaña 
realiza en el teatro Arben, de Méjico, nos 
v is i ta rá con su compañía en la p r ó x i m a 
primavera de 1912. 
La Prensa de la Habana se ocupa ya de 
la tournée que va á emprender dicha artis-
ta, y que da rá comienzo en el actual mes 
de Octubre en el teatro Nacional, represen-
tando para debut la obra Los fantoches. 
Üna de las naciones en que" m á s se de-
tendrá dicha compañía es en España , de la 
que tan gratos recuerdos conserva la señora 
Fáb regas . 
E l repertorio que lleva la citada actriz es 
inmenso, y actualmente ensaya m á s de 30 
obras de autores extranjeros y españoles , 
que cons t i tu i rán el clou de la tournée. 
Son obras que como Quo vadis?.... La 
reina joven. E n Flandes se ha puesto el 
sol. La cena de las burlas, Zazá, l i a d a la 
dicha, La danza de la muerte. Los fanto-
ches y otras por el estilo, llegan, por el 
lujo y el esplendor, á la fastuosidad. 
Desde la Habana m a r c h a r á en Diciembre 
á trabajar á las provincias de la isla de 
Cuba, y en Enero ac tuará en la Repúbl ica 
de Santo Domingo, y en Febrero en Puerto 
Rico. 
Después vendrá la Compañía á E s p a ñ a en 
Marzo, hasta Mayo, para seguir á Portugal, 
Francia, Repúbl ica Argentina, Chile y Re-
públ icas del Centro Amér ica . 
En el personal de la compañía hay artis-
tas muy aplaudidos, entre ellos Gerardo de 
Nieva, primer actor y director, á quien la 
Prensa de Méjico t r ibuta muchos elogios. 
E l representante ar t í s t ico de la compañía 
es el distinguido periodista sevillano Dió-
genes Ferrand. 
La temporada de Arbcu toca á su fin, y 
al decir de aquella Prensa, ha sido de las 
m á s brillantes que ha realizado la F á b r e g a s 
en Méjico. 
E l Concurso provincial del T i ro Nacional 
para el presente a ñ o dará principio ho}', á 
las nueve de la m a ñ a n a . 
Tiradas que se efectuarán durante la p r i -
mera semana del presente mes. 
Socios premiados, días 1 y 5 ; P ichón ar-
t if icial , día 1; Concurso mil i tar de tropa, 
día 2, con fusil, y 3, con carabina ; Idem ídem 
para oficiales, d ía 4; Arma libre, días 6 y¡ 
7; Pistola au tomát ica y revólver, todos loa 
días . 
Horas: de nueve á doce pof la m a ñ a n a , y 
de dos á cinco por la tarde. 
— E l Sr. D . Francisco P. Fernández ofrece 
regalar una pistola Schouboe al tirador qua 
en armas cortas consiga el primer premicv 
usando un arma de dicho sistema. 
A n á l o g o á los de P a r í s y Londres . 
Cáncer, lupus, angiomas, nevipigmenta-
nos, cicatrices deformes, Icucoplasias, bocio 
exoftálmico, manchas y graves enfermeda-
des de la piel que no desaparecen con 
ninguno de los recursos terapéut icos hasta 
ahora empleados, ún icamente se curan con 
el Radium en el Hnst i tuto Radiumeterápicc 
de Madrid, paseo de Recoletos, 31. 
Programa del concierto que tendrá Ingsír, 
por la banda municipal , cu el kiosco del 
l íuen Retiro, m a ñ a n a domingo, á las once 
HIK U Retiro, hoy domingo á "las once v me-
dia de la m a ñ a n a : 
Chapí . In t roducción y marcha al torneo. 
Meditación, Serenata, F i n a l ; Danza macabra, 
poema sinfónico, Saint Saens. Obertura d(j 
Le Pardon de Ploernel, Dinorah, Meyerb -eü 
E l doctor D . Gregorio Marañón ha sido 
nombrado médico de la Asociación de i» 
Prensa en la vacante del Sr. Nomdedeu. 
E l nombramiento es muy acertado. 
Con mediana entrada, no obstante la her-
mosura del tiempo, se celebra la corrida 
anunciada para hoy, en la que ac túan como 
matadores Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. I 
P r i m e r o . 
Es grande, bien criado y con pitones. Con | 
poder y voluntad mete la cabeza seis veces, 
derribando cuatro y matando dos jacos. 
Los banderilleros cumplen, y Vicent i l lo , 
después de una faena valiente, deja media 
en la cruz, descabellando á la primera y 
oyendo una ovación. 
Segundo. 
Negro y manso, cumple en varas, sien-
do banderilleado con fatigas por los peones 
de Rodolfo. Gaona muletea desconfiado, y 
aprovechando, mete todo el sable. Luego 
descabella y hay palmas. 
T e r c e r o . 
Es mejor que sus hermanos y disfruta de 
unos hermosos pitones. 
Seis varas, cuatro volteretas y una defun-
ción componen el primer tercio. 
Los rehileteros parean bien, y Pastor, des-
p u é s de una faena inteligente, termina de 
un pinchazo que mata. (Palmas.) 
Largucho de nombre; toma cuatro varas, 
siendo banderilleado regularmente por los 
peones. 
Gaona trastea con arte, acabando de u n 
volapié, que es ovacionado. 
Q u i n t o . 
Es manso, y á fuerza de acosarle toma 
cinco varas. 
Parean los maestros, que son aplaudidos. 
Pastor hace una buena faena y termina 
de un pinchazo, saliendo trompicado y con 
un palotazo en la cadera. 
Sexto . 
Falto de bravura, acepta cinco picotazos 
por dos tumbos y un asesinato. 
Banderilleado regularmente, pasa á manos 
de Gaona, que hace una faena aceptable, 
pinchando tres veces y doblando el morlaco. 
JEM ( S B T I - I i l i A 
SEVILLA 30. Los novillos de Salas, juga-
dos esta tarde, han resultado buenos. 
Corcito, D o m i n g u í n y Rosalito, no salie-
ron de medianos. A l l id iar el primer toro el 
Corcito, al colocar u n par al cambio, fué 
cogido aparatosamente, resultando ileso. 
E l reputado fabricante del r iquís imo pan 
de Vicna marca SOL, pone en conocimiento 
de su ar is tocrát ica clientela, haber realizado 
grandes reformas en sus despachos, en los 
que se siguen sirviendo las ricas ensaima-
das, suizos, ceres y brioches, calientes ma-
ñana y tarde. 
Así mismo se sigue sirviendo á domicil io 
pan de todas clases con la puntualidad v es-
mero que de antiguo tiene acreditado." L A 
V I E N E S A , Recoletos, 4; Serrano, 54; San-
Marcos, 26, y Postas, 4. 
Nota.—Toda forma de pan lleva grabada la 
palabra SOL y va envuelta en su papel. 
SAiZ DS CARLOS 
E l desequil ibr io nervioso trae 
como consecuencia la i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y medula , produciendo i n s o m n i o , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y en muchos 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a d e rae-
m o n á , a p a ñ a , c emac rac :on , m s -
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es e l D i n a m ó g e n o 
Sa iz de Car los , que ac t iva la n u -
t r i c i d n de los sistemas muscular , 
<5seo y nervioso, fo r t i f i cándolos 7 
equi l ib rando sus funciones, por 
l o que cura e l 
R A Q U I T I S M O , 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos el aceite de bacalao y las emu l -
siones de é s t e c o n h i p o f o s ñ t o s , so-
bre los que t iene la ventaja de ser 
mejor de tomar , abr i r e l apet i to, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; tonif ica y 
nu t re m á s , p u d i é n d o s e usar l o m i s -
mo en verano que en inv ie rno y l o 
t o m a n los N i ñ o s con verdadero 
placer , á los que t ransforma de p á -
l i d o s y a n é r u i c o s , en sonrosados 
y f ue r t e s con solo e l uso de dos 
frascos. •: • 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADHID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
COTIZACION OFICIAL moa 
Interior 4 por 100 contado., 
, » Fin comento 
, » Vía próximo 
Amortiíabl» 4 por 100 
> 6 por 100 
Cédula» hipotocariM 4 por 100 
Banco de Eapafi» 
Bftuco Uipoiacano 
Banco d« Castilla 
Banco Español do Crádilo.. 
Banco Español del Río do U Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hiopaao Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
Exploíivoa • 
Aiucarara» Proferentei ...... 
» Ordinariai <>. 
» Obligaciocsi >* 
Nortee • 
I raucoa; Paría, ticta 
Libras: Londroe. vnta 
j m n ' M M í : i ' MMI i M ^ f i " " r n " ' ' * • ' — r ^ ' C H B B B H B r 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Banco1 Espafiol del Río de la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino ó por 100 interior 
Brasil i por 100 Rescisión 















Villege M. R 
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APOLO.—A Itía ocho y media, La suorto do Isa-
bolita.—A las nusvo y tres cuartos, Lirio entre os-
pinaa.—A ha diez y media, Los hombros alegres.— 
A las once y tros cuartos, Lirio entro espinas. 
A las cuatro y media. Los hombres alegres.—Laí 
hijas do Leíanos.—La suerte do IsaboÜta. 
COMICO.—(Compañía Prado-Ohicoto).—A las diei 
y cuarto (doblo), Gonto menuda (dpsj actos). 
A las cuatro y media (doble), VA hongo d:; Pé. 
rGii! (tros actos).—A las seis y media (doblo), Ceuta 
menuda (dos actos). 
P R i C E . — A las ocho y tros cuartos. El rejUij da 
arena.—A las diez, Amor y libelad.—A la» poco y 
cuarto. El reloj do avena. 
A las cuatro y media, La alegría da la huerta. -
Marina—El reloj de arena. 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá. 20). — Espcclácula 
culto y selecto, de modo en Madrid.—A las sois y 
media y siete y media, gran moda, especial fami-
lias.—A las diez y cuarto y onco y media, Ilcniia-
ñas Prctzmann's, The Robcrtsous, Les Doibcls, I-o;) 
Orolys, frrnn éxito do -lulia GMvos y Motil do Aja-
gón. Películas nuevas á diario. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro y modiu :-o 
jugará un partido á 50 tantos entre Tapia y 
bona (rojos), contra Amoroto y Teodoro (azule-i). 
Se jugará un segundo partitio 4-80 Iftntos (,ítln 
Isidoro y Millán (rojos), contra Fermín y (iuoirita 
(azules). 
PLAZA U S T O S O S D E NTADRI O.—Gran corri-
da de toros er.traordinaria. Se lidiarán scia edmu' 
petos do D. Pablo Bcnjumca por loa afamad.-w di es. 
tros Machaquito y Viconte Pastor. 
La corrida empezará á las cuatro. 
PLAZA D E TOROS D E VISTA ALl- GRE,—Ks. 
ta tardo w> lidiarán en esto circo taurino 8CÍ8 ¡oro? 
do la acreditada atanadería do D. Ildefonso Gómíwv 
por los.diestros Carbonero, Manuel Navarro y - .5r.lio 
García, do Gijón. nuevo en esta ^¡¡^n. 
El famoso aventure:;; .inarpiín Camargo, El \ i 
villo, ac.fcuarft do picador. La corrida empezará á hi 
cuatro. 
PLAZA ÜJ. TOROS D E TETUAN.—Los aplau-
didos diestros Chico de Lavapiós, Adolfo Guer:* y 
Francisco Madrid, se las entenderán esta tarde dól 
seis astados do D. Félix Sanz. A las cuatro dará 
principio la licsta. 
I R 1 P R E W T A Y E S T E R E 9 T í P 8 i4 
37, SAN MARCOS, 37 
DominsT) 1 de Octubre 1911 
AñoII.-Nüm. 363. 
JJssia £2© Sos SDásmes'os f í re iMsados en e! s o r t e o ceSe-
b r a d o era M a d r i d e3 déa 30 de SejííSoniSís'a de 
.Bfll 


























































- <^pWÍf f i ae iMlg¿ A e c a d a unaT^TTlosOy núms. resian 
tes de las centenas de los 2 primeros premios. —2 ídem de 800, 600 
y 520 pts. cada una, para los núms. anterior y posterjpr de los 3 
primeros premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verifi-




















































































































































































































































































































































































































































































I I 580 
11 586 
11 590112 




I I 647 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































517 28 627 
575 28 630 
578 28 634 
579 28 728 







































124 29 3:)7 
144 29 362 
165 29 375 
263 29 416 
275 29 419 
803 29 430 
304 29 437 


































p r e s c p í t e s p o r S o s m á a iltssis»£Q c S - m i c o s deS m u n d o ; p e r ! a c u r a e s ó n sraas e f S c a z y s e g u r a e n l a s © n f o r m e d a d a s a ¡ g i a i a n t 9 s a 
Epilepsia, histerismo, histero-epilepsia, corea, palpitaciones de corazón, insomnio, eretismo nervioso, incontinencia nocturna de 
o, tos, asma, zumbido de oídos, cefalalgia, hemicránea, tic doloroso, gastralgia de cual- , orinas, vómito incoercible, bronco-espasm . 
quier origen, ciática camiabre muscular é intestinal, histcralgia y otras enfermedades específicas. Los polvos GASSMfSiffli fueron premiados con la más alta recompensa en la Expedición Internacional del Congreso MGüico 
PiBtaíos do v e n i a e n B a r c s S o n a ; Viuda Alsina, Salvador Bam'is, J . Viladot, Vicente Ferrer, . 
Hijo de Vidal y Rivas, Doctor Ándreu, J . Uriach y C.a, Antmiio Serva, J . Segala y J . Calmet — E n Masfpssis Pérez, Martín y Conipama, Martin y Dtirán y F . GÍW/OSO. — Beferencias: J . Bartra, Jaime i , 10. 
á e a í ^ g o d e l s i g u i e n t e p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p r o f e s o r d e l a M e a d e m i a d e 
í n s ^ d - s ^ t ^ 13. A t o r c i ó sás- t^oHos PcaoH^oo, ^ J I ' U Í Í S S O F d e l o ' o í e g i o d e G u a d a l a j a r a ; D 
e n a , 
i n R r s 
r e 
e l a 
• ? Z E G O S H I T J k S . 
a r t í n e z P e r a l t a ; C o * 
n d e E s t a d o JVíayot^ | 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTÍCULOS PARA E L CULTO M U 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
ncétern, etc. 
Imágenos do íalla, cartón piedra 7 pasta 
UMUte;-.!. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase do 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la úl t ima moda de las artes-
decorativas domésticas. 
' Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se d o r a , p i a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
totas a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — 
F a b n c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
p r o v i n c i a s . 
r e m i t e c a t á í c g o i l u s t r a d o 
perfaceionados de la farmacia 
homeopática do Cen.-.rro cm-an 
seuei ¡ lamento la mayoría de los [ 
enfermedades. 
Desafiamos á quien anle. ali-
1 vie y cura el Ko]iEEia(i.suio, l a 
lMKÜ>s>psia, a f e c c i ó n del Ufgit-
• «lo, las Almovraiia.x, los Ca-
tarros , la tos ferina, l a l íeisi-
I l d a d general, l a IMaUctes, 
e l « o l o r do cabeza, el Hernet l smo y eacrofulis-
ino, etc. Un remedio paiM cada enfermedad. Van por 
correo d ir ig iéndose al s.aiboratorio f a r m a c é u t i c o de 
Cenarro, Abada, ..i, Madrid. PídanbO en las mejores 
boticns do España, y si dudan de su enformodad consul-
ten á nuestro Gabinete medico del Ountro, A b a d a , « . 
de l a 3 T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , S E L L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
«II 
FÁBRICA 
Calis k las Oeücias, rite 20 
M A D R i D 
ÍGléfoiio n¿m. i.í 
A L M A C E N E S 
u..a, iiujn, tolde Venias 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bowliag, Cake Walk, Casa Encan-
gada, Palacio ?a Princesa, Palacio de la Risa, Fóseos y M U S I C - H A L L . 
Entrada, 0,50 pesetas., 
con derecho á elegir una atracción. 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Abierto día y noclie.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
París.—Servicio á la csrta. 
S 
Se lec íos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 nochi 
?n la Terraza y ba lón-comedor . 
Cubiertos desde 5 pesetas. • 
: 'z' ' r R f N V ! A ^ Í Í ^ C T G aesde DLlnt0 de Barcelona á La Rabas-
s./.™ por el paseo de Oracia y paseo ae la Diputación 
2.'-' SF-RVICIO C O M B I N A D O con el F U N I C U L A R D E L T I B I D A B O , donde 
ios automóviles de la Sociedad La Rabassada toman los viajeros para lleva los 
nasta sus establecimientos. i ""r." " r j r * * -
C A S I N O P A R T i C U L A R . — R E S T A U R A N T D E L U I O . - I U E Q O S V A R I O S 
.Castillo dfi Puegos Arlif ic iales . - l l i iminación general de la montaña con luces de 
ficngaia. 
C ó m p r o . y v e n d o a l h a j a s , p e r l a s , esme-
r a l d a s y j o y a s a n t i g u a s . 
Pago m á s q u e n a d i e l a s p a p e l e t a s d e l 
M o n t e de P i e d a d . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondeiola: VICENTE TEfiA, escultor, Valencia 
tadio eíitaz m\ü los ealarros broopiata 
J A R A B E - S B E D i N A D E Q U E B H A C Í 3 G 
Médicos distinguidos y los principales poriódicos 
profesionales de Madrid: E l Siglo Médico, la l iev is t i 
de Mc.hcma y Cirugía práct icas , É l Genio Médico, S I D i a -
rto Medico-Farmacótdico, E l Jtn ado Medico Farmacéut ico '• 
la Revista de Ciencias Médicas de Barcctoná. y la Revista 
Médica do Arar/ón reoomiondan en largos y encoini.ls-
tieoa artículos e lJAR A BE-MEDINA DE QüEBíiACtIO 
como el ú l t i m o remodio do la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros eró-
ni eos, haciendo c e w la fatiga y produciendo una 
suave Qxpetoración. 
Frscío: s pesetas frasco. 
Depósi to central: Far 'i'ao'* do Medina, Serrano 36 
Madrid, y ai por menor las principales farmacias 
de España y América. 
| g f l t | l ] M | f ' " ' " 
A p a r a t o s m a r c a 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e l egan tes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
pídanse catálogos á 
i 
ño. 6.-Teléfono 1. 
ÜVL A . I D I R , I I D 
i A O K S D 
Z , 2 3 , : 
PBEPABAI0BIA PARA IMGRES0 
EN L A S 
L a m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
C u e n t a p o r c i e n t o s l o s é x i t o s . E s t u d i o 
o b l i g a t o r i o v i g i l a d o . P r o f e s o r a d o c o m p e -
t e n t e . M a t r í c u l a : de 6 á 8 de l a t a r d e . 
Director: D. Francisco Pérez Fernández 
(MILITAR R E T I R A D O ) ! 
S O C I E D A D A N O N I M A C E M E N T O S 
C o n a f t i t u l r i a 530^ © s e r i a r a p ú b B i c a a n t e e l N ó i a r i o ele M a d r i d D. J o « s é 
^ I n S é s y C a m b r a y , e n 28 d e N o v i e m b r e d o 1307. 
C a p i t a l s o c i a l : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 pese t a s . 
Esta Sociedi-.d abre suscripción pública de aua acciones, por u « m i l l ó n de poseías en ac-
ciones de 500 pesetas cada uua, números 1.001 ai 8.000. u r s i n a s en ac 
Eata suscr ipc ión ae l levará ít efecto en las oficinas del BiA¡*<:o I>K C A S T U Z A do esta 
corte, desdo el 15 de Septiembre al 15 do Noviembre y en las condiciones siguientes: 
por cada acció5!) 36 86 onará 01 '¿Q por 100 del imPorto do ^ aepión, ó aean 150,00 pesetas 
a'a v1 ?tro 30 por 100 8;) abonará á los tres meses do la suscr ipc ión. 
i f e&^<I i ? « $ 0 * 1 0 0 á los seis meses, ó cuando determino el Sr. Director-Gerente (na-
sado este plazo).—Art. 14 do los Estalu'os. ^ . « u v o vpa 
para ^nuncio: 
O í i 
Pídanse 
^ T } O J & I R * — L a m á s a n t i g u a de M a d r i d 
Prsdos sin compefenda 
i , Reclarnos^Nofidas, Esquelas, y Aniversarios. 
D E S E N G A Ñ O , 9 a l l 3 . - - T e l é f o n o 8 0 5 . 
jrtarifê  con combinaciones económicas, que se envían gratis próoS ínues tos 
H ó t u l o s e s m a l t a d o s . S e -
l l o s d e c a u c h o . E t i q u e t a s 
m e t á l i c a s . 1 3 1 m e j o r y m á s 
b a r a t o . 
E m b a r a s o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Jardines , 35, pral . De 11 á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.1. Doctor .1. M. 
S E C O M P O N E N 
Bastones, sombrillas y paraguas. 
Preciados, 40, y Carmon, 49 
C O R R E O S 
Próx ima convocatoria. E n -
trada, 1.500 pesetas. Prepara-
ción completa. Internado. Cía-
a u especiales. Corresponden-
qra al director. A B A D A , 2. 
? ianos buenos, alquiler bara-' tfsimo. H u m o lt\ Mata, )0.; 
Se reciben e s q u í -
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en 1» 
impronta de este dia-
rio, hasta las dos do 
l a madrugada. 
R E P A S O PARA EXÁMENES 
AMerta matrícula en la autigxia» 
Academia preparatoria de 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
98 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes d e s e u c u l o » . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t í a 
Anuncios dirccloa. Anuncios do todas clasos en lo» triU^ 
vías. Tarifas económicas y combinadas. í iot ic ias . 'Rcolamtf' í 
Arlícuios industriales. Esquelas de defunción, do novoDyVj* 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
i r á n C e a í l f o d a C o l o c a c i o s i e s p o r p u b Ü c i á a ^ 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
3 
